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CABLEGRAMAS DE E S P M 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
- D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DE HOY 
{NOTIOIAiS D E A O T U C E M A S , — 
AOTOS D E OTMIiSION. —ADE-
MANES QUE PRETENDEN- A D -
QUIfRIR TERRENOS E N E L E I F . 
Madirid, 10 
Telegrafían de AUiTLoemas que los 
más significados caídes de los terri-
torios próxionos a aquella plaza se han 
presentado a las «ntoiidades milita-
res haciendo protestas de adhesión a 
España. 
E n cambio los riíeños de las mon-
tañas persisten en imponer multas y 
amenazan con represalias a los que 
realizan actos de sumisión. 
Han llegado los señores Maunesm-
man, alemanes, que se proponen ad-
quirir grandes extensiones de terre-
no en el E i f para explotaciones agfrí-
oolas. 
E n ese sentido, por lo menos, expli-
can sus propósitos. 
VIOLENTO TERREiMOTO A TRES 
feL KILOMETROS D E TOR-
TOSA. 
Tortosa, 10 
E n los aparatos sismógrafos del 
Observatorio meteorológico se ha re-
gistrado un violento terremoto que 
debió haber ocurrido a unos tres mil 
kilómetros de distancia. 
EX LA -PLATA D E SAN Y I O E N T E 
DE L A BARQUERA. — U N AHO-
OADO. 
Santander, 10. 
E l profesor de la Institución Libre 
de Enseñanza, encargado de las colo-
nias escolares, estando bañándose en 
la playa de San Vicente de la Barque-
ra, pereció ahogado. 
DETENiOION D E BAÍN'DOLEROS — 
VITORES A L A GUARDIA C I V I L 
Zamora, 10 
Seis bandoleros que merodeaban 
por el distrito de Benavente, asaltan-
do a los transeúntes y ¡robando en los 
caseríos, han sido batidos por la Guar-
dia Civil con tal fortuna que todos 
ellos fueron detenidos^ ingresando en 
la Cárcel. 
Ed vecindario de Benavente vitoreó 
a la Guardia Civil por la actividad 
desplegada en la persecución de los 
bandidos y pide para los autores de 
este importante servicio una señalada 
recompensa. 
EXPORTACION DE PINOS. — RE-
SOLUCION D E L COMANDANTE 
DE M A R I N A DE V I L L A G A R C I A . 
—PROTESTA. 
Pontevedra, 9. 
E l Comandante de Marina de Villa-
garcía ha prohibido el embarque de 
pinos por aquel puerto. 
E l tráfico de vapores que se dedi-
caban a la exportación de dicha ma-
dera ha quedado por completo para-
lizado, originándose con ello grandes 
perjuicios a los industriales y en cier-
to modo a los agricultores. 
Las casas consignatarias de vapo-
res han elevado una protesta al Mi-
nistro de Marina contra la resolución 
del Comandante de Marina de Villar 
garcía. 
A l emplanarse ayer noche dos de los 
telegramas de nuestro servicio particular 
de España, se mezclaron algunas líneas 
del ILuotipo haciendo incomprensible el 
texto de dichos telegramas. 
A continuación los reproducimos. 
GARCIA PRIETO Y LUQUE SA-
L I E R O N P A R A SAN SEBAS-
T I A N . — H A Y ANSIEDAD POR 
CONOCER D E T A L L E S D E L SU-
CESO DE M A Z A G A N . 
Madrid, 9. 
i Terminada la conferencia que so-
| bre el conflicto de Masagán hablan 
I celebrad > con el señor Canalejas el 
Ministro de Estado, server Ga ^'^ 
Prieto, y el de la Guerra, general L i i -
que, ambos Ministros partieron para 
San Sebastián, donde esperan recibir 
nuevas noticias referentes al comba-
te librado entre fuerzas francesas y 
el caid Ulad Triai, protegido de Es -
paña, que se defendió heroicamente 
haciéndose fuerte en una casa de los 
extramuros de Mazagán. 
P A L A B R A 
Suena tanto la canción reelecciones-
ta—entonada a úl t ima hora—que la-
prensa la trata y la maltrata, y las 
perisonalidades más ilustres de los 
partidos militantes la icomentan, la 
censuran, la defienden, siempre sesrún 
el color del cristal con que se mira. Un 
periodista curioso ha conseguido del 
señor Varona algunas interesantes de-
claraciones acerca de la cuestión; y por 
ser autorizadas y jugosas y por ser a 
la vez oportunas, conviene señalarlas. 
Las mejores, las más sanas y las más 
conservadoras parécennos los palabras 
en que el señor Varona recuerda que 
su p^'ti'do fundó para protestar con. 
sus actos kh la n-u^uaou á¿ Agos¿o. 
y contra toda revolución "que ahora y 
siempre desaprobamos por responder a 
un sentimiento pernicioso," y las pa-
labras en que hace la promesa y reco-
noce el compromiso de salvar la hacien-
da pública y acabar el despilfarro. 
Y he aquí en solas dos frases un pro-
grama esencial y claramente conserva-
dor: paz a toda costa y economías a 
toda costa. En tomo de ambos ca-
pítulos deben "moverse" todos los de-
más, y ellos deben ser nervio y alma y 
médula de to'dos los actos de los con-
servadores. E l partido que cuenta con 
más hombres >de intelectualidad ade-
lantada y que si hoy se considera ga-
rant ía de la seguridad de la República 
es por su disciplina y seriedad no pue-
'de hablamos de revoluciones n i debe 
consentir que los periódicos tomen la 
revolución como bandera. Porque ade-
más de parecer impropio que amenacen 
con la guerra los que se precian de par-
tidos de orden, hoy ya sabemos expe-
rimental mente que las revoluciones no 
prosperan y que son aranas caras, pe-
ligrosas para quienes las manejan. . . e 
inútiles. 
E l señor Varona es hábil y sincero ; 
él de-be hablar de paz y economías, que 
son los dos grandes bienes de que el 
país está ávido. Con la paz se mult i-
plican las riquezas, se vigoriza la pros-
peridad, se explota el campo y se acre-
ce la industria; con las economías cór-
tase el derroche y se aleja el peligro del 
recargo de los tributos, del aumento de 
la deuda y de la ingerencia de los ame-
rieanos. 
Lo repetimos: el programa es corto, 
pero sustancioso. 
m i U INTERNACIONAL 
gogu 71 j q ! egVp vv, a fachado ayer , en 
Tien-Sin. el gobierno de China ha so-
licitado la intervención de los Estados 
Unidos en el Tratado que conciertan 
Rusia y Japón. 
E l cable no dice nada más ; pero 
cuando el gobierno de Pekín , solicita 
apoyo, es que de ese Tratado han de 
resultar perjuicios para la integridad 
del ex-imperio o para sus intereses 
agrícolas c inJustriales. 
ITace tiempo que Rusia y Japón tra-
bajan para aproximarse de una mane-
ra más efectiva que la que representan 
los lazos de una buena cordialidad di-
plomática. De estos trabajos surgió la 
idea de una alianza, iniciativa que que-
dó repentinamente paralizada, sin du-
da por amistosas observaciones de In -
glaterra a su aliada del Extremo-
Oriente. 
Las negociaciones, aunque algo mas 
lentas, siguieron sin embargo. Y ahora 
han debido sufrir una nueva paraliza-
ción con motivo de la muerte de Mus-
huito, el monarca japonés que supo co-
locar a su patria a la altura envidiable 
de potencia mil i tar de primer orden. 
F u é el príncipe Katsura el que ne-
goció con Inglaterra el tratado de 
alianza que tanta hostilidad encontró 
en algunos personajes de gran influen-
cia en la corte inglesa, no obstante lo 
mucho que ha beneficiado a la Gran 
Bretaña. 
Este príncipe Katsura, con su viaje 
a San Petersburgo, ha despertado des-
confianzas en Londres y la prensa in-
glesa y la moscovita se ocupan diaria-
mente de este asunto al que consideran 
de gran significación. 
A Inglaterra, no obstante' su inteli-
gencia con Rusia, al parecer sólida, no 
ha de agradarle que en Tokio se tome 
en serio este flirteo de los rusos; pero 
en San Petersburgo han tirado la casa 
por la ventana y Katsura, al mostrar-
se en extremo agradecido, ha pronun-
ciado frases que afirman el propósito 
decidido de una alianza ruso-japonesa. 
Aun no se habían perdido los ecos de 
vítores y músicas por la paz firmada 
en Pormouths, cuando ya se discurr ía 
en Tokio sobre la necesidad de una 
aproximación a Rusia. 
Con ese espíritu suti l del oriental, 
los japoneses se dieron cuenta de la la-
bor de Inglaterra, 
Rusia y Japón se habían debilitado 
lo bastante para no preocupar ai go-
bierno de Londres en algún tiempo. Si 
el J apón exigía indemnizaciones pro-
porcionadas al enorme tr iunfo alcanza-
do, Rusia se negaría seguramente y se-
guiría la contienda. Y si de esta resul-
tase el vencimiento del Japón, el go-
bierno moscovita no se de ja r ía llevar a 
un segundo Congreso de Berl ín del que 
no sacó otra cosa que ios pies fríos y la 
cabeza caliente. 
A l amparo de nuestra hostilidad a 
los japoneses—decía por aquel enton-
ces un periódico ruso—otras potencias 
af i rmarán sus intereses en China; y 
nosotros debemos impedirlo aun ha-
ciendo el sacrificio de nuestro amor 
propio, buscando el medio más apro-
piado para aproximamos al Japón . 
De aquí se deduce la semejanza ¿ e 
ideas y el común sentir de ambos pue-
blos a raiz del triunfo del uno y del 
desastre del otro, triste ejemplo que 
se repite en la historia, por el cual de-
beríamos aprender antes de lanzarnos 
a la aventura lo que no sabemos hasta 
después de recibir dolorosos desenga-, 
ños. 
De entonces acá, Inglaterra, en las 
distintas ocasiones en que tuvo que de-
cidirse por Tokio o por Washington, lo 
hizo en favor de este último, Hasca 
cuando Mr, Knoux propuso la interna-
cionalización de los ferrocarriles man* 
churianos—tiro certero que Estado» 
Unidos dirigía al Japón—los ingleses 
se pusieron al lado de Norte América 
haciendo caso omiso de una alianza 
que para nada pesaba ya en los proble-
mas internacionales. 
Mas aun; Sir Edward Grey declaró 
no hace mucho, que una colaboración 
mil i tar de Inglaterra y Japón en con-
tra de los Estados Unidos, era asunto 
que se había excluido de la alianza an-
glo-japonesa. 
Semejante acritud causó penosa Im-
presión en Tokio, Y en Rusia, que no se 
perdió el menor detalle de este extraño 
proceder, se endulzó con hábiles hala-
gos el amargor de la conducta inglesa y 
se firmaron las dos tratados últ ima-
mente celehrados entre Rusia y Japón , 
precursores de la estrecha alianza que 
se proyecta y que Inglaterra, con avie-
sos fines, trata de desbaratar. 
Sobre el tapete político en Extremo 
Oriente, tenemos hoy muchos proble-
mas, de fácil resolución si los ingleses 
no prestasen su apoyo á Norte Améri-
ca; pero esta nación está 'dispuesta a 
ocupar un puesto principal en Asia y 
como sus enemigos naturales los japo-
neses, no encuentran en Londres el ca-
lar que de una alianza debiera derivar-
se, envían a Petersburgo al pr íncipe 
Keísura, el mismo que negoció con In -
glaterra el famoso tratado de alianza, 
causa única y verdadera de la guerra 
ruso-japonesa. 
De acuerdo ambas naciones, concer-
ta rán un Tratado a base, naturalmen-
te, del perjuicio de China; y el gobier-
no de la república asiática pide a Es-
tados Unidos su apoyo e intervención 
en la creencia de que algo salvará si 
en Washington se siguen sosteniendo 
las buenas relaciones que en estos últi-
L 3 c a $ 3 
Ee la que rende & precios de verdaderr. economía y con garantía E S -
LOJBS de oro y plata, oadenas para abanicos, collares, medallas, solitario* 
de brülantes, aretec, pals&rafi j croante en J O Y E R I A se desee. 
E n jnaebies fabricodoe esa gran esmero en sus grandes talleres, haj 
su eompleto snrüdo. 
BERMAZA 16 YOBI^APIA 1037 105 Y 107 
C 2756 A g . 1 
M U R I A S 
[OS VERDADEROS TARACOS MURIAS, SON LOS DE 
" L A DEVESA" 
ESPECIALIDAD EN BREVAS Y CREMAS. 
C 2655 2-10 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P C I I A M E A T B V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l rem'o m á s r á p i d o y seguro en la cu-
rac ión de la gonorrea, blenorragia , Tores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
t iguos que sean. Se garant iza no cau.'ia 
estrechez. Cura posit ivamente. 
De ven ta en todas las farmacias. 
C 2758 Ag. 1 
JUEGOS DE S A L A 
Luis X V italiano^ 
cuadros francesf 
g l é s v moderni * 
chez. U n i c o - i n 




/.ados. Muebles y 
año le s , estilo i n -
i casa de Ri i i s f in -
? los relojes "Re-
T R E L L A 29 
A-2Ó24. 
st-v 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15 
Recomendada por var ios Consulados e 
impor tantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, a l lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e l éc t r i cos para 
todas partes pasan a l lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios mód icos . 
9257 8t-7 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVBDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 8278 13 14 J1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 33 Y 35. R a m b l a , B o u z a y C í a , t e l e f o n o a-1866 
' C 2800 Ag. 1 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
v Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 814 104-7 M. 
SE solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. • 
" S I E R R A V I V E S " 
Calzada de Vives 135—Habana. 
C 2709 8t.-6 I d . - l l 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y J a m á s Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color p r i m i t i v o con el 
b r i l lo y suavidad de la Juventud. No tifie 
el cutis, pues SÍ aplica como cualquier 
aceite perfumado- K n Drog-uer ías y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson, Taque-
chel y Americana 
8808 26-J1.26 
CiJ iS M í GiODiLES 
f Libr*1* de *iosgro de humedad, 
garantizadas á prueba de fuego 
y ladronea 
i araloce, m m m i cía. 
i Ifiraacio 3 3 . Habana 
C 2649 «1L a-3 
R A D E 
T T E 
= = S U S T I T U T O D E L A S E D A = 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. 
La ropa hecha con S O I E S E T T E tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima S O I E S E T T E conserva el apresto 
|! de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Plánchese sin almidón. 
DE VENTA EN L A S I R E N A , REINA Y ANGELE! 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana 
C 26S3 7-2 
DIARTO DE LA MARINA.—lE-dición 1» tardí>.—Agosto 10 de i m ? . 
mos años unió a este Gabinete con el 
de Londres, 
La política internacional en Europa 
gira sobre el eje que forman la triple 
entente anglo-franeo-rusa y la triple 
alianza austro-germano-italiana. 
Este eje tiene dos balancines que 
pueden hacerla sostuner el equilibrio o 
perderlo cuando nwnos se piense: son 
Estados Unidos en América y Japón en 
Asia. 
Rusia, por lo que pueda ocurrir y 
demostrando que no en balde pasa él 
tiempo ni se suman desastres a la his-
toria patria, guarda las espaldas de su 
patrimonio en Asia aliándose con el 
Japón y de este msdo podrá hacer fren-
te de manera más desahogada a las <?Qn-
tingencias que puedan presentarse en 
Europa. 
t rucha astucia ha de derrochar M , 
de Poincaré, si piensa conseguir vento-
jas del gobierno moscovita, cuya diplo-
macaa dejó do ser desde 1904, la diplo-
macia sencilla-y crédula de un pueblo 
que todo lo fiaba al imperio de la 
fuerza. 
G. R. 
El iícenciado "Pote" 
Este hombre popularísimo de cuya 
actividad extraordinaria se hacen me-
recidos elogios, tiene sobre sí tales obli-
gaciones que no obstante el mucho tra-
bajo que desarrolla, nunca le queda 
un resto de tiempo disponible para 
comprarse un reloj ideal de los de hie-
rro y compañía. 
Y eso que hace meses que lo drsea, 
como persona al fin, de gusto refiaado. 
LA PREHSA 
Van saliendo las respuestas al re-
querimiento de " L a Lucha" al pue-
blo sobre la reelección. 
Zayas contestó ya categóricamente. 
No admite de n ingún modo la reelec-
ción, ni puede creer que el general 
Gómez transija con ella. 
A Asbert parece que le da lo mis-
mo i r a la coalición con los conserva-
dores que al sacrificio con el general 
jómez. 
Eusebio Hernández condena la ree-
lección. Pero condena más la can-
3idatura de Zayas. Sueña con una 
!andidatura de t ransacción; por ejem-
plo, la de él. 
También ha contestado Varona, je-
fe del partido conservador. 
He aquí sus manifeshieiones publi-
cadas por ' ' E l Comercio:" 
—Respecto al general Gómez, no 
lulero hacerle el agravio de suponer-
le autor de este movimiento, por cuan-
to repetidas veces ha declarado ter-
minantemente sus intenciones de no 
aceptar la reelección, siendo sus pro-
pias manifestaciones las que me obli-
gan a no hacerle responsable de una 
campaña tan ant ipatr iót ica como im-
popular. 
Creo que someter al país a prueba 
tan dura no puede traducirse más que 
como producto de una gran impre-
meditación política, porque, tanto el 
Jefe del Estado como los miembros 
de su gabinete, saben las condiciones 
deplorables en que se encuentra la 
hacienda pública y no se les oculta 
que, de continuar esta situación, ten-
dr ían que seguir gobernando a base 
de- despilfarro y de la inmoralidad, 
sin fuerza moral para modificar el 
actual estado de cosas. 
En que la campaña reeleccionista 
e? ant ipat r ió t ica , el señor Varona es-
tá de completo acuerdo con el gene-
ral Gómez. 
Por eso no quiere agraviarle hacién-
dole "responsable" de este movi-
miento. 
Las razones administrativas son ha-
rina de otro costal. 
Quizás sean ellas las que con ma-




Ha manifestado además el doctor 
Varona a " E l Comercio:" 
Puedo asegurar que mi partido no 
se re t rae rá por nada de lo que ocu-
rra, y que i rá a las urnas con todas 
las fuerzas y con todo el entusiasmo 
que puede desplegar, pues tenemos 
el solemne compromiso ante el país 
de demostrar que aquí puede hacerse 
política dentro de la paz. 
Es bueno repetir que el partido con-
servador se fundó para protestar con 
sus actos de la revolución de Agosto 
que ahora y siempre desaprobamos 
por responder a un sentimiento per-
nicioso. Y , por otra parte, también 
pesa sobre nosotros el compromiso de 
salvar la hacienda cubana y dismi-
nuir los gastos públicos de modo que 
el despilfarro actual deje de ser una 
amenaza para la conservación de la 
República. 
E l señor Varona es hombre ordena-
do y pacífico. 
Y exige que lo sean todos sus co-
rreligionarios. 
nuestras instituciones republicanas 
por iel sable convulsivo, acaso no fal-
taran cubanos ilustres para aconse-
jarle que imitase a los terribles ne-
gros de Hai t í . Por fortuna, la bata-
lla electoral está próxima. En ella 
funda el doctor Zayas grandes espe-
ranzas; confiemos en seguir viéndole 
de aquí a allá traduciendo a Musset, 
y gozando las amables, tertulias del 
Círculo de Zulueta. Durmamos tran-
quilos. . . 
Zayas es orador, literato, político, 
diplomático, poeta casi romántico y 
casi bohemio. 
Del arpa lírica a la dinamita hay 
un salto demasiado grande. 
Además, Zayas tiene su instinto de 
conservación. 
Y ai consiguiese el sueño de sus 
amores, la presidencia, no había de 
serle muy halagüeño que se generali-
zase en Cuba el procedimiento de lus 
haitianos. 
"Vuelen el palacio," leemos con 
gruesas letras sobre el editorial de 
VE1 Comercio." 
No haya temor. Se trata de un 
arranque humoríst ico del colega. 
Los humanos, los tiernos haitianos 
volaron con dinamita el palacio pre-
sidencial y mataron de esta suerte al 
Jefe del Estado. 
Aquellos buenos corazones quisie-
ron evitar con tan rápido y eficaz 
procedimiento la guerra fratricida 
con todas sus devastaciones, y con 
todos sus horrores sangrientos. 
Y escribe " E l Comercio:" 
Se comprenderá sin que lo digamos, 
que no podemos estar conformes con 
ninguna forma de violencia. No cree-
mos que tengan derecho a ella ni que 
a ella necesiten apelar los pueblos 
que tienen sufragio universal, es de-
cir, el arma mejor para derrocar a los 
gobernantes que se han hecho indig-
nos de la confianza de sus conciuda-
danos. 
No quisiéramos, por tanto, que se 
viese en estas líneas la menor falta 
de respeto para el general Gómez. 
Pueden sustituirle en el gobierno los 
que a eso aspiren, acudiendo a las 
urnas. Pero si el doctor Zayas no 
fi'.ese un poeta dulce, ante el temor 
de que se realicen las amenazas de 
sus amigos, ante la prometida devas-
tación de la inocente Vuelta Abajo, 
ante la probable ruina de la riqueza 
pública, antes que ver caer heridas a 
L A S á S U A S M H ^ R A L S H 
~ C V D S . G U S T A N ? 
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íeposito en !a Hatea: LA flCR CUBANA, ttno y José. 
Los reeleccionistas pretenden en 
algunos días ganar ol tiempo que 
han perdido durante meses y meses. 
Quieren, a úl t ima hora, hacer en 
política lo que Don Juan Tenorio en 
amores. 
" Ü n o para Enamorarlas 
Otro para conseguirlas 
Otro para abandonarlas. 
Dos para sustituirlas 
Y una hora para olvidarlas." 
Informa " E l D í a : " 
Por personas bien enteradas, sabe-
mos que el doctor Gonzalo Pérez y 
otros están recogiendo firmas, para 
convocar la Asamblea Nacional de los 
liberales, con la mayor rapidez posi-
ble, con el objeto de someter a su con-
sideración la grave crisis porque 
atraviesa el partido 3̂  los peligros que 
correrá el liberalismo si va a las elec-
ciones próximas sin verdadera uni-
dad. 
Tras el embozado pretexto de la 
convocatoria, ven los hábiles el pro-
pósito de rectificar el acuerdo en fa-
vor de la candidatura del doctor Za-
yas para la presidencia. 
Los delegados zayistas a la Nacio-
nal están sufriendo un doble asedio: 
de Zayas para que no vuelvan sobre 
sus pasos, y de los agentes del reelec-
¡cionismo para que coman aletas de t i -
burón. 
Y esta futura Asamblea ¿anular ía 
la del 15 de Abr i l ? 
¿O vendr ía únicamente a agregar 
,una asamblea más y una candidatura 
más ? 
C O P t O D I D A D Y E L E G A N C I A 
Para equipajes cómodos y elegantes, 
los que vende *' E l Louvre y Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, frente al | 
Parque, teléfono A-6485. ¡ Qué buenas 
y. qué económicos son esos equipajes! 
presten los centros oficiales. E l De-
partamento de Sanidad, por un es-
fuerzo bien dirigido desde el primer 
momento, parece haber conjurado el 
mal ; pero para los fines de las relacio-
nes sanitarias internacionales se re-
quieren ciertos requisitos que ya no 
dependen de este Departamento. 
LTna plaza, una vez amenazada por 
la peste, aunque parezca haber tr iun-
fado de ella, está obligada a probar 
a todo el mundo que se dispone a man-
tener una campaña sostenida y eficaz 
contra las ratas. 
Esta prueba no la podemos presen-
tar si el Departamento de Aduanas no 
dicta inmediatamente disposiciones 
enérgicas para poner a prueba de ra-
tas los edificios que ocupa, levantando 
los pisos de ta.blas que aun existen allí, 
y cumpliendo las demás órdenes dicta-
das. 
Es además de imprescindible necesi-
dad que se suspenda por algún tiempo 
el depósito de granos en los muelles 
de Caballería, con el fin de que esca-
seando el alimento que naturalmente 
encuentra allí la rata, vaya a consu-
mir las pastas envenenadas o a caer 
en las trampas que a ese objeto veni-
mos poniendo. 
La Cámara de Representantes, por 
su parte, está obligada a hacer desapa-
recer el cúmulo de piedras y madera-
men que en la entrada principal de la 
ciudad, junto a los muelles, tiene depo-
sitados. 
Todo esto será molesto y ocasionará 
gastos, pero es absolutamente necesa-
rio. 
Otra gran responsabilidad pesa so-
bre la policía. A los mismos fines de 
que no encuentre la rata por todas 
partes de qué alimentarse, se ha or-
denado que los desperdicios de las ca-
sas se coloquen en envases metálicos 
bien tapados. Casi todo el mundo se 
ba provisto de dichos envases, pero no 
los dejan on- la vía pública, sino que 
arrojan los desperdicios a la calle o en 
cajones abiertos, porque se roban los 
envases. La responsabilidad cae toda 
sobre la policía. ¿Por qué permite es-
tos desmanes en la vía pública? ¿Por 
qué permite que haya quien destape 
estos envases y los vuelque y regis-
tre su contenido? 
Remediados estos males correspon-
derá a la Sanidad Marít ima mantener 
una cuarentena razonable contra los 
países infectados. 
Razonable ha de ser, porque las cua-
rentenas exageradas son ineficaces. Da-
do que no existe en los países con que 
tenemos relaciones ningún foco inten-
so de peste humana, nuestras medidas 
cuarentenarias más extrictas se di r ig i -
r án a impedir la entrada de ratas, y 
sobre la Policía del Puerto caerá la res-
ponsabilidad de hacer cumplir las dis-
posiciones que se dicten. 
Si no se suspenden las medidas cua-
rentenarias contra Cuba, será porque 
estas obligaciones no han sido debida-
mente aceptadas y cumplidas. 
J. Guiteras, 
Director de Sanidad. 
Departamento de Sanidad 
Declaración a la prensa 
E l público y el comercio empiezan 
naturalmente a interesarse por saber 
cuándo se declarará oficialmente la I 
terminación del brote de peste en la i 
Habana, y cuándo cesarán las medidas 
cuarentenarias contra nosotros. 
Esto dependerá del apoyo que nos 
í i Paraíso de los ¡liños 
Desde hace días, con motivo de la 
hermosa exposición de casas de ma-
dera para muñecas, " E l Bosque de 
Bolonia" está convertido en un ver-
dadero paraíso de niños. En todo el 
día no cesan de llegar niños para con-
templar esas caprichosas casas, quo 
lucen sus muebles caprichosos como 
si fueran de verdad. 
Hoy, sábado, como no se cierra bas-
ta las diez de la noche, seguro que 
se podrá circular por los salones de 
" E l Bosque de Bolonia." 
QGIEDADES ESPAÑOLAS 
CIRCULO AVILESINO 
La fiesta que los entusiastas avile-
sinos organizan en honor de San 
Agustín, aJlá en " L a Tropical ," pro-
mete resultar un gran acontecimien-
to social. A su anuncio los espíri tus 
avilesinos, los asturianos, los cuba-
nos y los españoles se han conmovido, 
y de todas partes piden noticias de 
esta gran fiesta. Ayer noche, en una 
de las mesas del suntuoso restaurant 
" E l Casino," hablaban bajo varios 
avilesinos, presididos por la noble an-
c-ianidad d^l cajiciller de hierro Ion 
Gregorio Alvarez. Presidente de esta 
falange alegre, trabajadora y cordial. 
El cronista fué acercándose. 
— i Q u é hubo ? 
Lalo sonde picaresco; Bordedagua, 
el Artista pintor y decorador, ca'lla. Y 
don G-regorio sonríe con bondad y 
con satisfacción. 
—-¿Qué huibat 
—La mar y los siete ríos y la ría de 
Aviles; mire cuanta "xen te" sube en 
las barcas; vienen a San Agus t ín ; 
traen 1» mar de "perres" pa "gasta-
tes." Miatóa que vienen contentos; 
oiga como caaitan. 
Calle la del R ive ro . . . 
Don Gregorio había terminado de 
soñar. Habíamos quedado en que ia 
Comisión organizadora trabaja afa-
nosas ente, porque va el día 25 por 
su tercer triunfo, que será glorioso. 
Yo lo afirmo, agregó el .Canci l le r . 
Además llueven los pedidos de ad-
hesiones y de invitaciones para la 
gran fiesta. 
Vayan tomando nota: 
Celestino Argüelles. Vicente Fer-
nández Maño, Prancisco Mcnéndez, 
Arsenio García, Adolfo Peón. Ricardo 
Iglesias, Maximino Cabrera, José Ma-
r ía Vidal , David Hevia, Segundo Po-
la, Jesús Heros, -Manuel Gutiérrez, 
Toodomiro del Vaille. Gumersindo Ló-
pez, José Suárez Pérez. Jesús Menén-
dez. José Marino, Armando Carcas, 
Fél ix Alvarez, J e sús Morís, Ramón 
Menéndez Ibarra, José. Rodríguez 
García, Miguel Carcas, José Suárez, 
Emilio de Alvaré, Tomás He res. Sil-
vestre Alvarez, Angel Fernández 
González, Servando Pola, Isidro Fer-
nández, Antonio Peláez, Leopoldo 
Fernández Alonso, Horacio G. Igle-
sias, Luis Menéndez SomLnes, Grego-
rio Alvarez, Víctor Echevarr ía , Ciri-
lo Alvarez, Rafael Fernández, José 
Cueto, Isidro López, José Ramón Mu-
ñiz, Genaro Nuevo Campa, Cleómenes 
González, Ramón González, Aquilino 
Ordóñez, Gerardo García Robes, Emi-
lio Mart ínez Bernardo. Raimundo 
García, Casto Muñiz, José María Gon-
zález, Benito González Ovies. José 
Menéndez, José Menéndez y Menén-
dez, José Antonio Rodríguez, Mar-
qués de Pinar del Río, Marqués de 
Aviles, Servando Rodríguez Maribo-
na, Leandro Valdés, Donato Cucíto, 
Victorio Cueto. Valent ín Fernández , 
Francisco Cubillas, José Pérez, Fran-
cisco Biosca, Constantino Suárez, 
Francisco López, Luis Blanco. Ma-
nuel Rodríguez Lorenzo, Alfonso Co-
rugedo. Jesús Fernández, Francisco 
García Pola. Manuel Campa, Floren-
tino Alvarez, Ramón Vázquez, José 
García Quevedo, Isaac García Fer-
nández, Ginés Artime, Antonio G-. 
Castro, José Núñez. Juan Menéndez, 
Ovidio Fernández Alonso. Pío Gonzá-
dez Iglesias, Manuel G. Arias, Victo-
riano Miranda, Eugenio López, Bcr-
nardino Fernández . 
Lugares donde se encuentran ^ 
venta los billetes para esta j i ra . a ^ 
San Ignacio 50. 
O'Reilly 1X2. 
Neptuno 0, esquina a Coiisiila¿ft 
Amargura 17. ^ 
San Rafael 31. 
Teniente Rey 6. 
Aguacate 68. esquina a MuraJjU 
Muralla y Habana, <(E1 Pala<»A i 
Cris ta l ." 0 ^ 
Cuba 110. 
Manrique 188. 
Oficinas de la fábrica de cerv 
" L a Tropical ." Ve^ 
Oquendo .16. 
Precios de los billetes para los ab 
nados a esta j i r a : 
Caballeros: $4.24 oro español. 
Señoras, señori tas y niñas: ,$2 0(1 
plata. 
Niños menores de 12 años: $0-n 
plata. 
Los concurrentes a esta j i ra será 
transportados desdo la estación' (je 
Puentes Grandes, del t ranvía de ív{a 
rian-ao, hasta los jardines de " L a Tro», 
p i ca l , " ida y vuelta. 
Los billetes son exclusivamentg 
personales. 
—¿No hay más, don Gregorio? 
—Nada más. Guarde el lápiz, qng 
pronto le daré más y más importantes 
noticias. 
—« Quedamos en que la. fiesta SCTJ 
un aeontecimiento social? 
—Yo lo garantizo. 
—Don Gregorio pagó su mant&c». 
do y se fué. Lalo guiñó un ojo; Bor. 
dedagua lloraiba de alegría. 
CLUB LUARQUES 
Allá va mañana esta gran falange 
asturiana hacia Palatino. Va a cel». 
brar su j i r a reglamentaria, que, soino 
resulta siempre, será una j i ra seria, 
alegre, delicadísima. ¡ Bravo por log 
luarqueses! 
A su frente i rá don Pepe Vaidéi 
el querido Presidente del Club, y 
tras do don. Pepe irá la gaita, muy SÍS 
ñora nuestra, y tras la gaita la coral-
sión organizadora y tras la comisió)i 
organizadora una mano de luarqueses 
que toca Dios a juicio. Se armará la 
de "coyer" mañana en los lindos jar-
dines de Palatino. La de "coyer" 
porque con los luarqueses, hombres 
que tienen gran s impat ía entre el 
sexo bello, van muchas y muy genti-
les y muy bellas damas; lo que -íerá 
encanto y perfume y bonor de la jira 
y cavilación de los " n e ñ o s , " que ya 
sienten la dulce enfermedad del amor. 
Del banquete ya conocéis el menú: 
superior; los luarqueses siempre fue-
ron gente de " p a p ú " delicado; la 
música será blanda y enardecedora; 
la gaita nos recordará la tierra todo 
el día, gr i tándonos ¡viva Luarea! 
(¡que v iva! ) , y rociará el laguer, la 
sidra y el cbampán ; no faltarán para 
las señoritas gentiles ni para las be-
llas damas, nuestro encanto y nuestro 
perfume, flores, flores olorosas, flo-
res de amor, flores de esperanza y Je 
ensueño; los luarqueses son caballe-
ros, finos y galantes como los trova-
dores de otras edades. 
Además de la gaita va "Xuanón." 
Salgo para Palatino. 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía. San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
O 
En los terrenos viejos en Cuba es muy importante 
abonar debidamente, informan sobre este particular los 
folletos LA FERTILIZACION DE LA CAÑA DE 
AZUCAR Y ALGUNOS DATOS SOBRE LOS ABO-
NOS. Se le envían gratis. Dirigirse al COMITE DE 
NITRATO de CHILE. Lonja del Comercio 517. Habana. 
C 2642 alt. 2-3 
SIN OPERACION 
Los tabacos y 







L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2797 Ag. 1 
\mmi\ mmm las bel país 
CERVEZAS CLARAS 
T I V t L I 
Las cervezas el a r a í á t o l u á '! > i v ieae i t . IJK o í M c a r a * e > c á a i a l icar ias 
p r i u c i p a l u v e n t e p a r a las criaat l e ras , IOÍ alftDJ, ''.>* csaViAlecieaCes y l o * 
anc ianos . 
C 2651 «.It. 
ÜNITERSÍOAD 34 
Telefono « 7 3 ? 
Cálzala ís Palatísi 
Recomendamos 
al púbiieo inteli-
gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
FABRICA: MOHn NliERO 232-HABAKA 
U 2618 
I / 
C 2647 au. „ , , ,< 
Lugar delicioso preferido por la sociedad h3 
bañera durante la temporada de verano; 7 P0 
los recien casados para paüar la LTTNA de M í E ^ 
Para informes, precios etc., escríbase ^ 
Administración del Hotel. 
— ; , . ^ A T * 
o í í i 
C 2772 
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LA CRITICA LITERARIA 
Andrés González Blanco—el erudito 
.ríieo—acaba de publicar un libro de-
S o á Menéndez Pelayo No .la 
S.n l̂ez Blanco a su libro la sigmu-
A6n de una obra definitiva; quiera 
C!n ella tan sólo ñjar la atención sobr^ 
la extensa labor de Menéndez Pelayo y 
L r c a r algunos puntos que, segiin el 
Crítico, habrán de sernr de apoyo para 
nn más extenso y sólido libro. No po-
día proceder ele otro modo nuestro crí-
tico- ni en breves días—en que ha si-
do tramado este trabajo—se puede ea-
cribir un libro sobre Menéndez Peía-
lo ni está, por otra parte, bastante le-
iana la desaparición del erudito mon-
tañés para que fríamente, sin apasin. 
namiento. sin hipérboles sentimentales, 
Se pueda'juzgar su obra. Hay coma 
nna cierta desconsideración en hablar 
de una figura insigne en tono mera-
mente crítico cuando todavía está re-
ciente el llanto por su muerte derra-
mado. Hoy podemos juzgar la obra de 
Pereda, de Núñez de Arce, de Campon-
mor. de Valera; podemos—^siempre 
que sea sin grosería—expresar nuestro 
modo de ver la- labor por estos hom-
bres realizada ; lo que acerca de ella 
expongamos podrán ser opiniones más 
o menos acertadas, más o menos discu-
tibles: pero en todo caso de su licitud 
no será posible dudar. Sin embargo, 
estas mismas opiniones, ahora lícitas, 
seguramente hubieran parecido incon-
venientes, despiadadas—en el caso de 
ser adversas—a raiz de la muerte de 
esos citados escritores. 
La labor de Menéndez Pelayo ha si-
do -vasta, fecundísima. Cuando pase el 
tiempo, cuando ya no 'haya lugar para 
los tópicos dictados por el dolor y el 
cariño, habrá de ser examinada escru-
¿oílosamente. El erudito montañés ha 
realizado una obra de restau «ción lite-
raria verdaderamente admirable. Palta 
que se siga por el camino que Menén-
dez Pelayo ha abierto. En nuestro 
país, la historia literaria está todavía 
por construir; ha habido entre nos-
otros grandes eruditos, grandes acopla-
dores, grandes rebuscadores: ha falta-
do el crítico. Decimos crítico refirién-
donos a un hombre que, o<v-ado de la 
précisa cultura literaria, tenga a la vez 
una idea, central, un sistema, en vir-
tud del cual, contrayéndolo todo a es-
ta visión suya de la producción estética 
explique lógicamente las obras, haga 
vivir todo un perío.% literario, convier-
ta, en fin, en un todo orgánico, vivo, 
lógico, lo que sin esa idea central, Vin 
ese sistema, serían fragmentos disper-
sos, acarreos más o menos útiles, aco-
pios de materiales más o menos precio-
sos. 
Pongamos algunos ejemplos entre los 
críticos con que Francia ha contado 
modernamente. Sainte-Beuve—aprove-
chándose del trabajo de Villemain, con-
tinnáandoío—informó su crít ica con la 
idea de la modalidad personal, bioló-
gica, del autor; autor y obra eran para 
este crítico inseparables; por el autor 
explicaba Sainte-Beuve la obra. Con 
arreglo a ese sistema levantó el crítico 
francas construcciones literarias como 
su obra Fort-Royal. Después de Saiu-
te-Beu-e, Taine continúa, alarga, en-
sanci i , perfecciona la obra por aquél 
realizada. Conocido es el sistema de 
Taine; en tres factores—el momento 
histórico, la raza y el medio—'funda 
Taine su crítica ; por medio de esos 
tres factores explica la producción es-
tética; sobre esos factores levanta esos 
edificios que se llaman Historia de la 
Uieratura inglesa, Tacita, La Fontai-
ne. Ante la obra de estos críticos, se 
podrá discutir su exactitud, su acierto; 
pero lo indiscutible es que tanto Sain-
te-Beuve como Taine no han sido rae-
ros eruditos, meros historiadores, rae-
ros acarreadores de materiales, sino 
que han pretendido explicar lógica y 
coherentemente una literatura, han 
tratado de decirnos el por qué de los 
productos literarios, han intentado, en 
fin, formar de la literatura de un país, 
en un determinado período, un orga-
nismo vivo, o 
Algo de esto es preciso que se vaya 
haciendo en España. E l camino está 
preparado gracias a los esfuerzos de 
eruditos e investigadores. Algo de esto 
se va haciendo ya; no es otra cosa, por 
ejemplo, el libro de don Ramón Me-
néndez Pidal sobre Ltf ep&peya en la 
poesía castellana, libro en que se tra'ia 
el proceso evolutivo, orgánico, de la 
epopeya a lo largo de los siglos y a tra-
vés de los géneros literarios. Pero esta 
labor de que ha;blamos requiere enten-v 
dimientos educados en nuevas normas, j 
en normas verdaderas científicas. E l ] 
concepto de erudición se ha de trans- | 
formar. Muchas cosas de lo 'que h>y ! 
en España se entiende por erudición j 
literaria, se pueden calificar de inúti- 1 
les; en cambio precisa, no da;tos y fe-
ehas.y particularidades que no impor-
tan, sino nn acercamiento má« íntimo 
a lo ya conocido, un examen nuevo de 
*0 que parece juzgado definitivamente, 
lodo un mundo que páréce que ,ya as-
taba descubierto, se abre a los ojos del 
explorador literario cuando se penetra 
^n esas regiones ya sabidas y conoci-
das. Por ejemplo, se habla de ta ,Do-
roten-, de jüópez de Ye.ga. de La Aran-
catia, de^Ercilla. de las Cartas marme-
0riS, de Cadalso, de los artículos de Jjh 
Si desea usted tomar 
leche fresca, pura y sana 
ue lo mejor que Pn la Habana 
S i m ó KiiKa'!U1^ 
rra. Sin embargo, ¿sabemos lo que 
son La Dorotea, Iai Arancatui-, las Car-
tas marruecas, los artículos de Larra? 
¿Sabemos por qué son así, su fraseen-
da, su relación con el medio en que se 
han producido, el grado de sensibili-
dad que reflejan, sus matices? En ple-
no siglo X I X ha podido producirse un 
extraño fenómeno literaio que da idea 
de nuestra crítica. Aludimos a] caso de 
Rosalía de Castro—de cuyo caso hemos 
hablado repetidas veces—. Por su l i -
bro En las orillas del Sar, es Rosalía 
uno de nuestros más grandes líricos. 
Pues bien, no sólo no se habló nada, do 
ese libro cuando su aparición, en 1S.S4, 
sino que en 1902, al formar Valera su 
deplorable FUrilegio de líricos caste-
llanos modernos—antología en ique tan-
tas hombres anodinos y tantas muje-
Pes insignificantes figuran--no da en-
trada en ella a la espléndida poesía tí-
pica de Rosalía. Y hay más; al formar, 
en 1008. una breve colección de libros 
castellanos Mienéndez Pelayo, tampoco 
el gran poeta logra en esas pá-ginas un 
cobijo, ¿ Puede darse más extraño caso? 
Volvemos a nuestro punto de parti-
da : los materiales para k. formación de 
la historia crítica de nuestras letras, 
están ya preparados. Falta que al gru-
po, aún escaso, de los meritísimos obre-
ros que han iniciado la obra, se vayan 
sumando muchos más. A Menéndez Pe-
layo corresponderá la gloria de haber, 
con su formidable esfuerzo, allanado ei 
camino para esta empresa. 
A ^ O R I N . 
ser,i posible encontra 
haga Ir: más oportuno: 
súrtase en lí " 
" L a Verdad 
número .sotent 





L A T O R R E DE B A B E L 
En Babilonia, se encontraron las 
ruinas de la famosa Torre de Babel y 
entre ellas una inscripción muy curio-
sa en la que se recomienda el licor Je 
berro para catarros, bronquios y pul-
mones. (Ventas: solamente en bodegas 
y cafés). 
^ E c m o G i T -
* Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Dolores 
Cabrera viuda de Mart ínez de la 
Maza. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
Cuétara, viuda de Barrios, y el joven 
Javier Batista Mendizábal. 
En Santiago de Cuba, la señora Do-
lores Villalón, viuda de Sariol. 
P ¥ L t S O F J C l ¥ s 
P A L A C I O 
Pidiendo aulas 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Bañes ha enviado un tele-
grama al Jefe del Estado, pidiéndole 
la creación de ocho aulas más en ft<|uei 
término. 
Recomondación 
Ei Ayuntamiento de Cienfuegos h.i 
pedido al Presidente de la República 
que nombre al concejal señor Daniel 
Pellón para el cargo de Cajero Paga-
dor de la Aduana de aquel puerto. 
L a reelección 
Los señores Gabino Bermúdez, de 
San Juan de los Yeras, y González y 
Reyes. Presidente de la Asamblea 
Municipal zayista de Jaruco, han pa-
sado telegramas al señor Preside.].;© 
de la República pidiéndole que acepte 
su reelección. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Los sentenciados 
por el crimen de Boquerón 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, firmó hoy el siguiente decreto: 
"Haciendo uso de las facultades 
que me están conferidas por el inciso 
15, art ículo 68 de la Constitución, a 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, resuelvo: 
Conmutar la pena de veinte años 
de cadena temporal, impuesta al te-
niente del Cuerpo de Voluntarios de 
Occidente, Víctor Vildósola Pocorull, 
por sentencia del Consejo de Guerra 
de fecha 13 de Julio último, aproba-
da por resolución de 31 del propio 
mes, por la de veinte años de reclu-
sión temporal. 
Designar para la extinción de las 
nenas impuestas a Enrique Regueyra 
( us tardó, Rafael Ponce de León Be-
taneourt, Víctor Vildósola Pocorul l 
Jul ián Izquierdo Bordón, Rafael 
Duarte y Suárez y Federico Gisbprt 
y Mai. el presidio de la Repúbliea. de 
acuerdo con lo dispuesto en el art ícu-
lo 36 de la ley penal militar. 
El Secretario de Gobernación que-
da encarorado del cumplimiento del 
presente Deereto. 
Dado en la finca <<Amer^ca,• (Ca-
InbazaH. a los 10 días del mes de 
Agosto de 1912.—ÍF.) José M . Gó-
mez. Presidente: (F.) Federico Lare-
do. Secretario de Gobernac ión ." 
Lo de Cabanas 
En la S^m-ptTiría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Cabanas. Agosto 9. — Secretario 
de Gobernación.—Habana. 
Cumpliendo su orden telegráfica, 
me he constituido en esta población 
comentando la práct ica de diligen-
cias investigación hechos a que se re* 
fiere el telfigrama dirigido a ese Cen-
tro por el Alenlde Municipal de este 
término. Rmna tranquilidad en este 
vecindario. Permaneceré en ésta has-
ta terminar diligencias y daré cuen-
ta resultado con remisión expedien-
te. — Sobrado, Gobernador Provin-
cial." 
Entrega de cañones 
Se ha decretado la entrega a la ciu-
dad de Santiago de Cuba, de los ca-
ñones que se eneuentrap en la finca 
" C a b a ñ i t a s , " propiedad del señor Jo 
sé Robcrt, on la provincia de Oríent* 
Presupuestos suspendidos 
Han sido suspendidos en parte los 
presupuestos de. los Municipios de V i -
nales y Unión de Reyes. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Una nota 
El Encargado de Negocios del Bra-
sil, señor Guimaraes. ha enviado una 
nota al Secretario de Estado, pidién-
dole la suspensión inmediata de las 
disposiciones sanitarias que desde 
1008 se observan contra las proce-
dencias de aquella República, toda 
vez que. según datos estadísticos, no 
están contaminados de peste bubóni-
ca los puertos brasileños donde ha-
cen escala los vapores que se dirigen 
a Cuba. 
Esta nota ha sido motivada por las 
medidas de desratización que sufrió 
aquí el vapor "P i l a r de La^^inaga', 
por haber tocado en el puerto de Rio 
de Janeiro. 
Visitas 
El Ministro de España, señor del 
Arroyo, visitó esta mañana al Secre-
tario de Estado, señor Sanguily. 
El Encargado de Negocios de la 
Argentina, doctor Reyes, se entrevis-
tó con el Subsecretario señor Patter-
son. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Titulo 
Se ha expedido tí tulo de Mandata 
río Judicial, con residencia en el tér-
mino del Juzgado Municipal de Arte-
misa, partido judicial de Guanajay 
a favor del señor Aurelio Figuerua y 
Tost. 
Notario 
Se ha expedido tí tulo de Notario, 
con residencia en Santa Clara, al se-
ñor Jorge Leonardo Besada y Pi-
ehardo. 
Indultos 
•De conformidad con el inforum del 
Tribunal Sentenciador, se ha indul-
tado parcialmente al penado Crispín 
García. 
También de conformidad con el in-
forme del Juez sentenciador, se lia in-
dultado al penado Felipe Valdés Her-
nández. 
Se han indultado a los penados 
Joaquín Ferrer y Gutiérrez y José 
Alvarez García. 
Indultos denegados 
Se han denegado ocho solicitudes 
de indulto. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Títulos expedidos 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han expedido los siguientes tí tulos, 
previos los examenes correspondien-
tes: De primer maquinista naval, a 
favor de los señores Melitón Quina-
ga, Pablo Catá, Andrés Novel, Ernes-
to Benítez, José Antonio L i r io y Leo-
poldo Tuya : y de segundo maquinis-
ta naval, a favor de los señores Gui-
llermo Sinde, Eulogio Martínez, Ino-
cencio Isusi, Manuel Rico y José Sei-
J as. • 
Beneficios arancelarios 
Habiéndose comprobado la proce-
dencia, se ha concedido los beneficios 
del tratado de reciprocidad a 1,000 
barriles de papas importados por los 
señores A. Besalú y Compañía, de 
Santiago de Cuba, y declarados en 
hoja número 59 de aquella Aduana. 
Se ha resuelto acceder a la solici-
tud de N . J. Ponce de León, pidiendo 
beneficios de la partida 325 del aran-
cel para objetos domésticos de uso 
persona], que importó por la Aduana 
de este puerto. 
Los impuestos 
El Jefe de la Sección del Impues-
to, señor Agüero, ha informado al Se-
cretario de Hacienda que debe quedar 
en firme el decreto cerrando para el 
despacho de alcoholes el chuoho cono-
cido por Pueblo Nuevo, en Matanzas, 
y que por tanto no ha lugar a revocar 
dicho decreto, conforme solicita «1 f a-
bricante señor Levis. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Expedición de guías parciales 
Se ha. dado cuenta a la Secretaría 
de Hacienda del acuerdo tomado por 
el señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, relativo al cum-
plimiento extrícto de lo dispuesto en 
el articulo 2o. de la Instrucción eon-
tenida en el Decreto de Agosto 24 de 
1877. sobre expedición de guías para 
la conducción de productos foresta-
les, en el sentido de que los Alcaides 
de barrio están autorizados para ex-
pedir gpiías parciales con vista de las 
generales expedidas por la Dirección 
de Montes y Minas, prohibiéndose a 
los Admini?tradore.s de Aduanas y a 
sus delegados expedir guías parciales 
cuando se trata de productos proce-
dentes de fincas particulares, limitán-
dose su acción a la expedición de las 
guías parciales para conducir produc-
tos forestales procedentes de los ca-
yos propiedad del Estado, cuyo apro-
vechamiento haya sido debidamente 
autorizado por la Seo retaría de Agri-
cultura. 
También se ha solicitado de la pro-
pia Secretar ía que se sirva informar 
cuál es 1% extensión superficial d© la 
finca del Estado "S in Nombre." abo-
cada en la costa Sur, punto denomi-
nado " J a i g u á n , " en el término do 
Bejucal. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Al<*a'l)cle 
del barrio de Jacán (Colón), eT señor 
Secretario de Agricultura ha dispues-
to se informe a la expresada autori-
dad local que una viuda no puede 
efectuar ventas del ganado de su di-
funto esposo sin correr la testamen-
taría., aun cuando se destine el impor-
te de las ventas a liquidar deudas 
contra ídas con motivo del falleci-
miento; acceder a la pretensión sería 
modificar el Código Civi l . 
Realengo "Purísima Concepción" 
Se ha 8o3icitado de la Secretar ía de 
Hacienda que, con arreglo a lo esti-
blecá'do en el artículo 158 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, se en-
víen a la Secretar ía de Agricultura 
los datos que existan relativos a un 
realengo denominado " P u r í s i m a Con-
cepción," situado en la costa norte de 
la provincia de Santa. Clara, que S3 
dice pertenecer al Estado. 
L A S ' M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
P O R E S O S M U N D O S 
Pistola de iluminación 
Las últ imas guerras y las experien-
cias realizadas en las manioibras ale-
manas de 1910, demostraron la necesi-
dad de iluiminar «1 campo de batalla 
en los combates de noche. 
E l proyector eléctrico da resultados 
satisfactorios a grandes distancias; 
pero es muy difícil de transportar, y 
no proyecta rayos • l u m i n o s O ' S en las 
concavidades del terreno. Precisamen-
te para este f in se ha proyectado la 
pistola de iluanmación, cuyo empleo 
ya se conoce por su reglamento. 
Tiene por objeto ilumiaiar el terreno 
próximo en ios combates 'de noche. 
Es empileada por los zapadores, y 
dispara cartuchos de iluminación, 
blancos ó rojos, que se transforman 
en el espacio en estrellas luminosas 
•que alumbran el terreno. Los cartu-
chos de luz blanca son utilizados para 
iluminar ei terreno del frente y. por 
ejemplo, para reconocer si el enemigo 
Se aproxima ó se establece en el fren-
te de la posición. 
Un solo cartucho ilumina un espa-
cio de ^ 0 metros y arde durante 
ocho o diez segundos. . . Si un tirador 
hace muchos disparos seguidos y con 
rapidez, o si dos tiradores trabajan al 
misino tiempo, se puede conseguir, con 
hombres bien ejercitados, iluminar la 
zona enemiga durante bastante tiem-
po, es decir, el tiempo suficiente para 
permitir a La infanteTÍa y a las ame-
tralladoiras inundar de proyectiiles las 
posiciones enemigas. 
Cuando Ta pistola se maneja con 
poca pericia, y si, por ejemplo, el sol-
dado dispara con un ángulo muy gran-
de, i luminará las tropas propias y da-
rá a .conocer al eneimigo la posición 
que ocupa. E l cartucho de iluminación 
tiene el inconveniente de poder oca-
sionar incendios, quemando la paja y 
los rastrojos. 
Los cartuchos de l u z roja se usan 
para señales y para enlazar entre sí 
los difeirentes destacamentos que se 
encuentran a muchos ki lámetros de 
distancia. 
Los ejercicios de guerra de sitio 
que se Mn hecho en los alrededores 
de la ciudad de Thorn en Septiembre 
último .han .Uamadó l a a tención a las 
autoridades militaires alemanas sobre 
la importancia de los proyectores eléc-
tricos en los ataques nocturnos. 
Tres sistemas de proyectores están 
en uso actualmente en el ejército ale-
mán, dos son empleados en las forta-
lezas y uno para el servicio de campa-
ña. Las secciones encargadas espe-
cialmente para Ha maniobra de pro-
yectores son constituidas o van adjun-
tas a un cuerpo de ingenieros. 
(El Ministro de la iGuerra alemán' 
parece llevar el .cuidado raiás grande 
en la preparación de la guerra de si-
tio y el desarrollo de los servicios téc-
nicos. 
L 
De todas las existencias de Le Palais 
Roy al. 
Llegó la hora de aprovechar la oca-
sión y comprar por dos lo que vale 
cuatro, pues Alfonso Canales, el sim-
pa rí-v» dueño de Le Palais Royal sito 
en Salud y 'Rayo se ha propuesta ha-
cer una. liquidación verdad de todos 
los art ículos pertenecientes a los ra-
mos de vopa y sedería, por lo cual 
ha 'hecho grandes rebajas de precios 
y podemos iiecir que es aquella una 
liquidación asombrosa. Resultan cOn-
| tagiosás las liquidaciones en la. Haba-
na; todo se vuelven cambios y refor-
mas y el público se aprovecha de esa 
fiebre1 'comereial que les ha dado a 
los dueños de establecimientos por 
vender barato. 
Le Palaás Royal está continuamen-
te liquida mío sus mercancías, pues no 
es otra cosa lo que hace con sus ar-
tículos y como vista bace fe, visitar 
dicha casa y os convenceréis. 
Lo Palais Royal, Salud y Rayo. 
9411 . 1-10 
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VIA E S T A D O S UNIDOS 
DE HOY 
LOS DEMOCRATAS SE A M A N S A N 
Washington, Agosto 10. 
Los demócratas de la Cámara se 
han comprometido prácticamente a 
votar el crédito para la armada, in-
cluyendo la construcción de un aco-
razado tipo "Dreadnought" adicio-
nal; sólo falta acordar si este barco 
ha de ser de mayor potencia que to-
dos los que hay actualmente a flote. 
JUSTIFICADO DESCONTENTO 
Londres, Agosto 10. 
Los armadores ingleses están in-
dignados por la ley regulando el paso 
por el canal de Panamá, que acaba de 
aprobar las Cámaras de Washington 
y creen que las concesiones hechas a 
la marina mercante americana ten-
drán por resultado que los barcos de | 
las demás naciones continúen usando 
las antiguas vías. 
E n los editoriales de la prensa se 
ponen de manifiesto enérgicas pro-
testas contra la conducta del gobier-
no de los Estados Unidos en el asun-
to del citado canal. 
QUE SI, QUE NO. 
PROPOSICIONES D E PAZ 
Ciudad de Méjico, Agosto 10. 
Cansado ya de la guerra, el general 
Orozco hizo ayer al presidente Made-
ro proposiciones de paz, las que reti-
ró más tarde, sin explicar la razón 
que le indujo a cambiar de idea. 
I N V A S I O N D E L 
TERRITORIO AMERICANO 
Sierra Blanca, Tejas, Agosto 10. 
Una partida de cuarenta rancheros 
americanos, bien armados y monta-
dos, ha salido en persecución de dos-
cientos rebeldes mejicanos que cruza-
ron la frontera y saquearon la ha-
cienda de Otto Smith, de la cual se 
llevaron varios caballos de valor. 
Kingston, Jamaica, Agosto 10. 
Créese aquí que la muerte del pre-
sidente de 1?. república haitiana ha si-
do el resultado de una conspiración 
que urdieron los emigrados haitia-
nos que se encuentran en esta isla, en 
combinación con algunos de sus com-
patriotas residentes en Port-au-Priu. 
ce. 
Casi todos esos emigrados están ha-
ciendo sus preparativos, desde que se 
El azúcar en la Gran Bretaña 
Según publica el "Magdeburgische 
'Zeitung," de Magleburgo, la impor-
tación de azúcar en la Oran Breta-
ña, en los cuatro primeros meses del 
comente año^ ha disminuido conside-
rablemente en tanto que la del azú-
car icolonial de caña iba aumentado. 
Débese la disminución, según el cita-
do periódico a la escasa producción 
del 'Continente en el año pasado y 
muy especialmente a la mala cosecha 
de Alemania, por cuyo motivo faltó 
la ocasión de cubrir ventajosamente 
las necesidades del azúcar de remo-
lacha. En los cuatro meses citados se 
imporbarooi en Inglaterra 11.416,200 
quintales ingleses, de ellos 6.108,000 
quintales de azúcar de remolacha y 
5.308,200 de azúcar de caña, provi-
niendo la mayor cantidad de la pr i -
mera de Austria Hungr ía . 
La disminución de la importación 
alemana ha sido considerable y se ha 
ihedho más sensible durante el mes 
de A b r i l . 
F I J O S GOMO E L SOL 
6ÜERV® Y S O t t f t I M ü é 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2&66. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
recibió la noticia de la muerte del 
presidente Leconte, para regresar a 
su país. 
Ent^e los que primeros saldrán en-
cuéntrase el general Tribonien Saint 
Just, que aspira a ocupar el puesto 
que dejó vacante la muerte del gene-
ral Leconte. 
LLEG-ADA DE U N BUQUE 
AMERICANO 
Port-au-Prince, Agosto 10, 
Un barco de guerra americano lie* 
gó aquí ayer tarde. 
SI P A L T A E L DINERO, 
NO HABRA GUERRA. 
Washington, Agosto 10. 
E l Ministro de Santo Domingo en 
esta capital ha recibido de su gobier-
no instrucciones al objeto de que tra-
te de levantar en este país un emprés-
tito de un millón de pesos para sub-
venir a los gastos de la guerra con 
Haití. 
CONFESION DE U N 
I N C E N D I A R I O 
Greenfield^ Mass., Agosto 10. 
E l joven B. C. Murray, hijo del ex-
inspector de las compañías de seguros 
del Estado de Connecticutt, ha confo-
sado hoy espontáneamente que ha 
prendido fuego durante los últimos 
cuatro meses, con el propósito de des-
truirlos, a treinta hoteles, estableci-
mientos públicos y casas panticulares, 
en el Estado de Connecticutt y la re-
gión occidental del de Massachus-i 
setts, ascendiendo a un millón de pe-
sos el valor de las propiedades que ss 
perdieron con este motivo. 
Murray ha declarado además j[ue 
ha cometido esos crímenes bajo el 
irresistible impulso de un sentimien-
to de destrucción. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 10-
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s, 
3d. 
Mascabado, lOs, Od. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . l ^ d . 
del t ranvía al distinguido amigo a quien 
desde aquí reitero mi saludo afectuoso. 
Marcelino Suárez. 
Corresponsal. 





En Guanajay, lugar en el que acciden-
talmente se hallaba en compañía de una 
de sus hijas y otros familiares, falleció 
inesperadamente en la madrugada del pa-
sado Martes dou Manuel Gómez Alvarez 
j antiguo y bien querido vecino de esta vi l la 
I y condueño en la actualidad de la conoci-
j da casa "Trabal". 
i Muy de veras siento la eterna desapa-
! rición del bueno y virtuoso don Manuel 
' para el cual tuve siempre consideración 
y cariño, y por ella envío a sus familiares 
todos y con especialidad a sus distingui-
das hijas Florinda y María Luisa el testi-
monio de mi más sentida condolencia. 
Nuevo teatro 
En los altos de la nueva y espléndida 
casa en construcción, Maceo y Barroso, 
frente al parque en esta villa, se constru-
ye también un bonito teatro, el que hará 
honor a nuestro pueblo. 
Más construcciones 
De un momento a otro darán principio 
las importantes reparaciones en la casa 
Maceo esquina a Habana propiedad del 
Municipio, a la cual se le construirá una 
hermosa fachada al frente de ambas calles 
El comandante Figueroa 
Para hacerse cargo nuevamente del 
mando de las fuerzas del distrito, llegó 
a ésta ayer tarde el comandante Eliseo 
Figueroa, quien cuenta en esta con mu-
chas s impat ías . 
Un grupo numeroso de subalternoB y 
amigos esperó a BU llegada en la estación 
ORIENTE 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 7. 
Las prendas de Aguilera 
Las úl t imas investigaciones practicadas, 
en que el lugar donde los afortunados tra« 
bajadores descubrieron sacualmente el 
tesoro escondido por la familia Aguilera 
44 años hace, es "Sao Corojo" que está 
en el kilómetro 44 de Martí a Bayamo. 
En Sao tiene la Compañía de Cuba un 
aserradero y esos son los montes de la 
Llave, desmontados y sembrados de caña 
en una extensión de 40 o 50 caballerías d6 
tierra. 
Los afortunados 
Todas las pesquisas hechas hasta el 
presente han sido infructuosas a descu-
brir el paradero del capataz Ortega y da 
los hombres desaparecidos con el riquísi-
mo botín. 
Se ha tomado plano del lugar donde ®) 
hallazgo y no se descansa hasta dar con 
la pista de los que desenterrando las pren-
das y alhajas se han ido con las mismas, 
muchos de ellos sin liquidar siquiera sua 
haberes caídos en los trabajos de des-
monte. 
La investigación 
Los amigos de la familia de Aguilera en 
Camagüey no cesan de expresar la inmen-
sa pena que'les ha proporcionado lo ocu-
rrido. 
—"Yo—dice uno de éstos—he lamenta-
do más que nadie, no hubiésemos intenta-
do' cuando el señor Codina lo intentó, la 
busca del Vellocino de Oro. Es realmente 
un gran desconsuelo no haber realizada 
nosotros esa buena obra. Hoy, de hab«l 
tenido nosotros la suerte que ha cabido & 
los trabajadores, las preciosas reliquias 
es tar ían en poder de los que, sus únicos 
herederos, supieron en días de desgracia 
para la patria, compartir con él todos loa 
sufrimientos de la manigua y las escase 
ees de la emigración en obsequio al sacra 
tísimo ideal que perseguían." 
X. 
¿Es un peligro 
reelección? 
Con motivo del reeleccionismo, qua 
es desde hace po<!o la comidilla del 
día, cada cual discurre a su manota 
respecto a este asunto. Ayer disclb 
tían dos señores si sería o uo eouve. 
niente la reelección j uno de ellos pro 
guntaiba a! otro: 
' —¿ Pero usted, según parece, os 
partidario de la reelección? 
—Sí, señor, y a. eso vengo a la ITa 
baña, a reelegir otro, porque ha.-e 
días me han robado el que tenía, qu* 
durante cuatro años marchó admua-
bl emente. 
—¿De qué me habla usted, amícrí 
mío ? 
—Pues del reloj suizo marca " C á 
bailo de Batalla," que recibe el alma 
cén de joyas y brillantes de Marceh 
no Martínez, Muralla 27 (altos.) 
—Debió usted de empezar por allí 
yo le hablaba de la política actual. 
—¡Qué me importa a mí la políci 
ca, amigo mío! Yo lo que quiero d 
tener buena hora; lo demás, allá UÍ 
tedes los .polítkoa 
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La verdadera cuna 
de Cristóbal Colón.-
Por Constantino de 
Horta. 
I I 
'Di<ien, pues, estos críticos de histo-
ria que los marinos gallegos tnpulai i-
tes de La Pinta cuando Rodrigo de 
tViana di j o - ¡ T i e r r a ! . . . . - . ^ l a i n g 
r o n ^ w w z m . , . / —Q^e significa— 
v e r d a d . . . ! , 
Esta exclamación augusta se soltó 
EL 12 DE OCTUBRE ; y a Colón le impre-
nó de tal manera, que cuando BL 27 DE 
NOVIEMBRE llegó a una punta de Cuba, 
dióle el nombre de Punta de E n m s i . 
Pero esto, que infantilmente adoban 
nuestros autores, tiene el inconvenien-
te de que el Diario, donde anotaba Co-
lón los nombres que ponía a los luga-
res, cuando trata de esta punta no ha-
ce más que llamarla " u n cabo hermo-
so." 
Por otra parte., M a i s i — o el cabo de 
" • ¡ E s verdad!!" en castellano!!—es 







macorí. . . 
Además, este nombre de Maisí no lo 
llevaba el cabo solamente, sino la pro-
vincia toda; y se-gún los que entien-
den de e t̂os puntos, Maisí no es mús 
que el plural de la palabra nuiís, indí-
gena, que hoy se dice maiz impropia-
mente, porque la z es "de importa-
c ión ." Maisí, pues, no es la punta de 
"Es verdad," sino el punto en que 
abundaban los niaices,—un maizal, co-
mo diríamos nosotros. 
Y que la palabra es india, y no galle-
ga ni rusa, lo testifica Las 'Casas, en el 
cap. I de su Historia de las Indias, que 
acaba de editar Serrano y Sanz : 
" . . .La punta o cabo oriental de la 
isla de Cuba. . . creo que se llamaba isa 
mi tiempo la punta de Mayci. . . en 
lenguaje de los indtios." 
Pero de estas paparruchas hay co-
lección en las páginas de los perspica-
ces críticos. Ellos han descubierto que 
Colón, a las tierras me encontraba, les 
daba nombres preciosos, "recuerdo y 
admiración a los lugares donde nació y 
jugó, en los primeros años de su infan-
cia," es decir, a los lugares de Gali-
cia. En esto, se exagera . . . se exage-
r a . . . : en los casi innumerables luga-
res que bautixó, nombres que sean de 
recuerdo a las tierras de su infan-
cia ( I ! ) solo hay cuatro, según estos 
autores; y todavía son muchos, ponqué 
se pueden rebajar los cuatro. 
Colón llamó ' 'Porto Santo a la pri-
mera bahía que encontró, porque el 
nombre de la ensenada de la Parroquia 
de Santa María es Porto Sanio. . . " 
E l día veintisiete de Diciembre, des-
pués de haber encontrado muchos 
puertos—el de San Salvador, el de Ma-
res, el del Sol, el de Santa Catal ina. , . 
encontró Colón un puerto "e l cual era 
tal—dice él—que si a los otros puertos 
había alabado, este... alababa mas 
con las tierras y templanza, y comarca 
della.s y población.- dice maravillas de 
la lindeza de la tierra y de los árbo-
les, donde hay pinos y palm.ijs. y de la 
grande vega... la más hermosa cosa 
del mundo. . . " A la entrada de aquel 
puerto. Colón "asentó una cruz"— 
"por señal de Jesucristo nuestro Se-
ñor y honra de la c r i s t i andad . . . " Y 
estas debieron ser las dos razones que 
movieron a Colón a juzgar de Puerto 
Santo al que se llama hoy de Baracoa. 
Pero además ha de tenerse en cuenta 
que Puerto Santo no es igual que Porto 
Santo,- Porto Santo es un sitio de Ga-
licia, y Puerto Sanio un puerto hecho 
sagrado por cualquiera circunstancia: 
o por haberlo consagrado a Dios 
("por señal de Jesucristo... " ) o por 
haberlo hallado tan hermoso que se le 
juzgó perfecto. Estos críticos de ahora 
no saben que en el Diario de Colón se 
habla de otro Pum-ío ¡SACRO, (Sábado, 
12 de Enero)—de un Cabo Santo y de 
una Punta Santa. . . 
Y aunque el glorioso Almirante hu-
biera llamado Santo al Puerto de Ba-
racoa para conmemorar algún recuer-
do, es mis fácil de creer que fuera el 
de Porto Santo, una isla portuguesa 
que colonizó su suegro. Bartolomé Pe-
restetlo, y que debió de asociarse a los 
más hondos amores de Colón. 
Pero—añaden estos crí t icos—"a 
una isla que encontró la llamó San 
Salvador, que es el nombre de la parro-
quia de San Salvador de Poyo, donde 
probablemente'' nació 6 1 . . . 
" A la primera isla que yo fallé—di-
ce Colón en su carta a don Luis de San-
tangel, escribano de ración de los R^-
yeti católicos—^p use nombre de San Sal-
vador, A OON-JVIJEMORACIÓÍN DE SU ALTA 
MAJESTAD, el cual maravillosamente 
todo esto ha d a d o . . . " 
E l día 28 de Octubre, puso Colón el 
nombre de San Salvador al río y puer-
to que se llama hoy de Ñipe; y no es 
fácil concebir que un río le recordara 
su parroquia ( ! ! ) , tanto más, cuanto 
que es cosa muy distinta un Sav Sal-
vador a secas, de un S m Salmidor del 
Poyo.. . 
ENEAS. 
En el sorteo celebrad-) hoy han ob-
tenido los premios mayores: 
12,379 premiado en $100,000, fué 
vendido en Habana por Llerandi y 
Vilaret, San Raíae l 1.112. 
9,961, premiado en $20,000, tam-. 
bién fué vendido en la Habana pop 
los señores Llerandi y Vilaret. 
Y 11,763 premiado en $10,000 igual, 
mente fué vendido en la Habana por 




Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilet tes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
gej. Un poso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. , 
C 2240 alt. 26-28 
P U B L I C A D E C U B A 
A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 0 2 D E L D I A 1 0 D E A G O S T O D E 1 9 1 2 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE L A MARINA. 
1 2 , 3 7 9 
9 , 9 6 1 
1 1 , 7 6 3 
9? 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
iVtím. 12,378. Núm. 12,380 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 9.960 Núm. 9,962 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
iVtím. 11.762. Núm. 11,764 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de S 150, á la decena dé! segundo premio. 
239 terminales de S 100, $ la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 379, resol-
tan premiados en $500.—Los que terminen en 79,i 
resultan premiados en $200.—Los que terminen-en1 
61, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 











































































































































































































































































































































































































































































A N T I G U A D E N O N E L L 
SAN RAFA TELEFONO A 3701 
20 .000 V E N D I D O S E N E S T A 
11.71 
S A N 
AD0 EN 10 .000 
i / 
2® 
E N E L A C T O 
A 
C 2848 alt. 3-10 
F O L L E T I N 23 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POJR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
muy fuerte. Si llegara a penetrar en 
su casa el criminal de Notting H i l l , no 
tendr ían manera de defenderse y que-
darían completamente a merced del fu-
gitivo. Tanto sir H'enry como yo está-
bamos inquietos por el peligro que co-
rren, y se llegó a proponer que. fuese 
Perkins (el lacayo) a dormir allí, pe-
ro Stapleton se negó rotundamente. 
' ' L a verdad es que nuestro común 
amigo, sir Henry comienza a demos-
trar demasiado interés hacia su linda 
vecina. Y no es extraño, porque en 
algD ha de pasar el tiempo, que se ha-
ce muy largo aquí para un hombre de 
su carácter activo, y ella es encantado-
ra y muy amable. Su temperamento 
alegre y bullicioso contrasta con el í n o 
e impasible de su hermano, aunque a 
ve-es éste revela cierta vehemencia 
inesperada. Estoy seguro de que ejer-
ce mucha influencia sobre ella, porque 
en más de una ocasión he visto que, 
.wdíntras conversaba, le miraba a él, 
como si buscase la aprobación a lo que 
decía. Hay en su rostro algo que bien 
pudiera indicar un carácter duro y 
cruel. Usted encontraría en Staple-
ton materia para un estudio interesan-
te. 
" E l día de nuestra llegada vino a 
visitar a sir Henry Barkeryille, y a la, 
mañana siguiente nos llevó a ver el si-
tio donde se dice tuvo origen la leyen-
da del malvado Hugo. Para llegar 
hasta allí hay que recorrer unas cuan-
tas millas del páramo, y es aquel para-
je de aspecto tan lúgubre y siniestro, 
que basta por sí solo para, sugerir la 
horrible historia. 
"Nos encontramos con un reducido 
valle situado entre dos elevaciones, el 
cual desemboca en un espacio cuajado 
de hierba blanca, que es la que florece 
en el páramo. En el centro de ese es-
pacio hay dos colosales moles de pie-
dra, gastadas y afiladas en los extre-
mes superiores, hasta el punto de que 
parecen los enormes colmillos petrifi-
cados de algún monstruo. 
" E l sitio corresponde perfectamen-
te con la escena de la horrible trage-
dia. Sir Henry prestó mucha aten-
ción, y má-'j de una vez prc -un tó a. Sta-
pleton si él oree en la verosimiltud de 
la maldición sobrenatural en las co-
sas del 'hombre. Aparentaba indife-
rencia, pero era fácil adivinar que es-
taba muy impresionado. Stapleton 
contestó con cierta seriedad, pero com-
prendí que decía menos de lo que po-
día haber dicho respetando la sensa-
ción que ta l vez causarían sus revela-
ciones a sir Henry, Xos refirió va-
rios casos semejantes^ en los que alg i -
nas generaciones han sufrido las con-
secuencias de una maldición lanzada 
sobre una familia, y cuando se despi-
dió de nosotros nos dejó con la impre-
sión de que participaba de los Basker-
villes. 
" A nuestro regreso nos quedamos a 
almorzar én Meryipit House, y allí fué 
donde sir Henry conoció a miss Sta-
pleton. Desde el primer momento ia 
joven atrajo mucho a sir feíenry, y no 
creo equivocarme al decir que sir Hen-
ry no le fué indiferente a ella. Cuan-
do volvíamos a casa nuestro amigo ha-
bló de olla más de una vez, y desde en-
tonces no ha pasado día sin que haya-
mos visto a los Stapleton. 
" E s t á n invitados a comer con nos-
otros esta noche, y nosotros almorzare-
mos con ellos un día de la semana en-
trante. Era de suponer que Stapleton 
se vería lisonjeado con tan excelente 
proporción para su hermana; pero no 
debe de ser así, porque más de una VJZ 
he sorpi'endido una mirada de profun-
do disgusto en sus ojos cuando sir 
Henry habla con la joveiu 
"Comprendo que viviría triste y so-
litario sin su hermana, pero no lo creo 
tan egoísta como tendría que serlo pa-
ra impedir el enlace de la joven. Xo 
obstante, estoy segurísimo de que no 
quiere que la amistad se convierta en 
amor, y he notado muchas veces que 
•he hecho lo posible para evitar qur se 
hablasen a solas. Y a propósito, la or-
den que me dió de que no dejase a sir 
Henry n i a sol n i a Fombra resultaría 
harto pesada y enojosa si a las demás 
dificultades hubiese que añadir unas 
relaciones amorosas. Si llegara a cum-
plir la al pie de la. letra, iududahlemen-
te se entibiaría mi amistad con sir 
Henry. 
" E l otro día, el jueves para ser más 
exacto, el doctor Mortimer vino a al-
morzar con nosotros. Se había entreteni-
do haciendo excavaciones en Loni* 
Dovm, y está contentísimo porque ha 
encontrado allí un cráneo prehistóri-
co. ¡ Qué entusiasmo el suyo! Mías tar-
de llegaron los Stapleton, y el buen 
•doctor, accediendo a los deseos de sir 
Henry, nos llevó a la Avenida de los 
Tejos para darnos a conocer sobre el 
terreno cómo oenrrioron los sucesos en 
aquella naehe fat^l. 
" L a Avenida es un paseo largo y 
tristón, que se extiende entre dos hile-
ras de zarzas con una faja de hierba a 
cada lado. E n un extremo hay nm. 
glorieta muy antigua, casi arruinada. 
Hacia la mitad del paseo se halla una 
puertecita que da al páramo. Allí fué 
donde el pobre sir Charles dejó la ce-
niza del cigarro que fumaba. Es de 
madera blanco y tiene un cerrojíto. 
A l otro lado se extiende el vasto desier-
to del páramo. Recordando las supo-
siciones de usted procuré reconsti-
tu i r todo cuanto allí sucedió. Mientras 
el anciano permanecía en aquel sitio 
fumando tran;:|uilamente llegó a var 
algún .objeto que atravesaba el páramo, 
y tal horror debió inspirarle que. per-
diendo el juicio, echó a correr hasta 
que cayó muerto ele miedo y de fati-
ga. Allí estaba aquel largo y som-
brío túnel por lo que huyó. ¿Y de 
que? ¿Se asustó de algún perro de 
guardar ganados, que abundan en el 
páramo? ¿Sería quizás algún animal 
monstruoso, negro y fantásticamente 
horrible? ¿Sabría eí impasible Barry-
more más de lo que nos decía? Todo 
se presenta misterioso, vago y obscuro, 
pero destaoánidose siempre la negra 
sombra del crimen. 
Otro vecino nuestro he conocido 
desde que escribí mi ú l t ima; es Mr. 
Frankland. de Safter Hal l , posesión 
situada a cuatro millas al Sur de 
aquí. Es hombre de edad avanzada, 
coloradote, de pelo cano y carácter 
violento. Se pone furioso al hablar 
de las leyes bri tánicas y ha derrocha-
do en pleitos una buena fortuna. 
Pleitea sólo por el placer de pleitear, 
y está siempre dispuesto a sostener 
tanto un lado como otro de la cues-
t ión ; de manera que no es de extra-
ñ a r que encuentre cara la diversión. 
A veces se le ocurre cerrar un cami-
no y desafía a la parroquia para que 
le obliguen a abrirlo. Otras veces 
arranca con sus propias manos la 
puerta de un vecino y declara que el 
paso libre existió alíí desde tiempos 
inmemoriales y rota al dueño a que 
lo lleve a los tribunales por atentado 
contra la propiedad. Está muy bien 
enterado de los derechos privados y 
comunales, y aplica sus conocimien-
tos cuándo a favor, cuándo en contra 
del .pueblo de Femvorthy: así que,, 
tan pronto le llevan en volandas PO? 
las calles como le queman en cfigiei 
según haya sido su úl t ima hazaña. 
Dicen que actualmente tiene pen 
dientes de resolución siete pleitos, h' 
que probablemente acabarán con su 
fortuna, dejándole indefenso para 1 ^ 
sucesivo. Por lo d^mós. bnnib^'* 
pao1'"ico, npbl' v srpneroso. y r̂  'ia 
ie en car.f mención de él es porque mc 
usted que le hablara, de todos los ^ 
cinoS del páramo. Ahora V9^ , 
tiempo de una manera singularísno 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
O l i -
P:L OLTVETTE 
^or correo ameri 
• entró en puerto esta mañana 
i.'r.te de Tarapa y Cayo Hueso, 
,-, vapo  icano 
^ c e d j " X carga " general, correspou 
trayendo sajeros, figurando en-
deI1<?liaí c ios señores siguientes: Dr. 
k ^ p t n i e l a . doña María L . Mar-
l ^ ñ a María C. Ceballos. doña Ma-
1-0 Ceballos. don Carlos Horssnan, 
ría 
don E L TUOTRÍ 
ir.te vapor cubano entró en .pue 
nrooedente d-e Nueva York, ( 




tarde se hará, a la. mar oon 
a Cárdenas el cañonero 
destmo^a 
A b o r d o de este buque embarcará 
itecretario de Hacienda señor Gu-
& z Quirós, que se diraje a aquel 
& para presenciar las regatas 
mañana se cteetuaran en Vara-
der0' E L NAVIGATOR 
Hov sale para Mobila el vapor no-
ruego "Navigator." 
zanja del a lcan ta r i l l ado , o c a s i o n á n d o s e el 
d a ñ o que presenta. 
F e r n á n d e z i n g r e s ó en la casa de salud 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " propiedad de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
I s i d ro M o n t a ñ é s y P e l á e z , d e n u n c i ó a 
la p o l i c í a Jud i c i a l que Oscar Ruiz y Ruiz , 
que teníK como encargado en un t r f n 
de tos ta r c a f é que posee en J e s ú s del 
Monte , h a cobrado cuentas por va lor de 
$107-48, cuyo d inero se ha apropiado, por 
lo que se considera estafado en la suma 
de referencia . 
E l acusado no ha «Ido habido. 
E l menor Carlos M a r t í n e z Cast i l la , de 
8 a ñ o s de edad, vecino de Monte n ú m . 347, 
fué as is t ido por ol doctor M u ñ i z de la 
f r ac tu ra del rad io derecho y una he r ida 
contusa en l a r e g i ó n mentoniana , siendo 
su estado de p r o n ó s t i c o grave. 
I n f o r m ó el lesionado que en los momen-
tos en que iba a bajar de una barbacoa, 
en su d o m i c i l i o , se c a y ó , o c a s i o n á n d o s e 
las lesiones que presenta. 
En l a p o l i c í a Secreta se p r e s e n t ó J o s é 
Poug i lupp i , que reside en A g u i l a n t jm. 66, 
denunciando que el d í a 2 del co r r i en t e le 
| e n t r e g ó a J o s é Alvarez , cuyo d o m i c i l i o 
| ignora , un piano de manubr io , y como has-
| t a la fecha no lo ha devuel to , se considera 
j estafado en la can t idad de $300. 
E l acusado no ha sido detenido, n i t am-
poco se ha ocupado e l plano. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
p T I O i ñ S V A R I A S 
Mercedes B e g u e r í a Mon te ro , i n q u i l m a 
/ i o s sitos I n d u s t r i a n ú m . 77, d e n u n c i ó 
la policía que ayer a las once y me-
*. fje la m a ñ a n a , s o r p r e n d i ó en su ha-
Sación parado f ren te a u n escaparate, 
nn individuo blanco, quien a l no ta r su 
í sencia e m p r e n d i ó la fuga, l l e v á n d o s e 
^ p g q j i e ñ o cofre, dorado con prendas de 
ro y brillantes por va lor do 62 centenes. 
0 perseguido e l l a d r ó n a la voz de "ata-
ei vigi lante n ú m . 956 lo de tuvo en 
¡os momento^ que se i n t r o d u j o en una ca-
ea de h u é s p e d e s de la calle de las A n i -
" ^ l detenido, que d i jo nombrarse J o s é 
/érez García , de 17 a ñ o s , s i n d o m i c i l i o 
ni ocupación conocidos, se le ocuparon 
las prendas robadas, y el cofre que con-
tenía és tas lo a r r o j ó en la azotea de, l a 
casa, donde r u é recogido. 
Conducido e l P é r e z G a r c í a ante l a per-
judicada, é s t a lo r e c o n o c i ó como el mis-
mo que s o r p r e n d i ó en su h a b i t a c i ó n . 
La policía r e m i t i ó a l detenido ante e l 
señor juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
Segunda, que a su vez d e s p u é s de ins-
truirlo de cargos dispuso su ingreso en 
el Vivac por el t i e m p o que s e ñ a l a l a ley. 
Anoche el v i g i l a n t e de l a p o l i c í a Na-
cional n ú m . 1123, Oscar P é r e z , p r e s e n t ó 
en la Tercera e s t a c i ó n , d e s p u é s de re-
conocidos de lesiones leves en el cen t ro 
de socorros del P r i m e r d i s t r i t o , a los b lan-
cos Octavio V i d a l S u á r e z , y a los herma-
nos Ambrosio y L u i s Pere i ra Rius , a quie-
nes acusa de haberlos sorprendido en re-
yerta y promoviendo g ran e s c á n d a l o en l a 
calle del A g u i l a esquina a V i r t u d e s . 
Los detenidos ingresa ron en e l V i v a c a 
disposición del juzgado cor recc iona l de l 
distrito. 
A la voz de "a ta ja" f u e r o n . detenidos 
ayer en la calle de Paula esquina a Da-
mas, el negro Leonardo G a r c í a Veiga , y 
el blanco Mar iano L u o c á n Nada l , o c u p á n -
doseles un re lo j de pared que, en u n i ó n 
de otro negro nombrado H i l a r i o Lebredo, 
y que se dió a la fuga, h u r t a r o n de l a ofi-
cina de W a r a l t h y C o m p a ñ í a , ca l le de F i -
guras y Alambique . 
Los detenidos fueron r emi t idos a l V i v a c . 
La negra A m p a r o V a l d é s Manenger , ve-
cina de Neptuno n ú m . 226, fué as is t ida 
en el centro de socorros del Segundo dis-
trito, de una i n t o x i c a c i ó n o r ig inada por 
haber ingerido permangana to de potasa. 
El estado de la paciente es grave. D i -
ce que t o m ó d icho t ó x i c o con el p r o p ó -
sito de suicidarse por encontrarse abu-
rrida de l a vida . 
Por diferencias habidas por c u e s t i ó n *s 
de trabajo, e n c o n t r á n d o s e ayer ta rde en 
•a bodega P r í n c i p e esquina a Canteras, e l 
blanco Francisco Sanz J i m é n e z , vec ino de 
harina n ú m . 32, f ué agredido por el ne-
Sro José M a r t í n e z B e r m ú d e z , qu ien con 
UIia navaja barbera le c a u s ó una he r ida 
611 el brazo izquie rdo . 
San? fué asis t ido en el hosp i t a l de 
^ergencias, donde e l m é d i c o de gua rd ia 
Cúfico su estado de p r o n ó s t i c o grave. 
El vigi lante n ú m . 311 de tuvo a l agre-
°or. que fué puesto a d i s p o s i c i ó n de) se-
^ juez de guard ia . 
Esta madrugada le roba ron de su do-
""cilio, calle de J e s ú s Peregr ino n ú m . 35, 
* aon Rafael M . Gonzá lez , ' la suma de 
centenes. 
El perjudicado h a b í a dejado ab ie r t a la 
^ erta de su h a b i t a c i ó n , y no sospecha 
^ é n sea el autor . 
Por el v i g i l a n t e n ú m . 895, J u l i á n W i -
u ms' fueron detenidos ayer los blancos 
Vic f J-ióPez y R o d r í g u e z , J o s é Rey y 
"Lap6• B,^lí5n' que residen en el t e ja r 
hab •" a causa de estar acusados de 
Der causado lesiones de gravedad a V i -
^ v n a " i ñ 6 r i ' que reslde en e l t e ^ r "CaP' 
Los detenidos fueron presentados ante 
c auez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n Ter-
a' Quien los r e m i t i ó a l V i v a c . 
El i 
Tor0 de l n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
í a d o í dispuso aver tarde fuera t rasla-
t]i¡ al campamento de Columbia , el ar-
se oñ0 " e r n i i n i o Prado y Montenegro , que 
cías ntraba en el E s p i t a ! de Emergen-
fient acusafl0 de haber lesionado grave-
t>ére a su concubina M a t i l d e Secades y 
hopj,2' t ratando él d e s p u é s de suicidarse . 
Anin? q,le o c u r r i ó anteayer en el solar 
^ a s min i . n i . 
Em'er jec^f,f!s c o n t i n ú a en el hospi ta l de 
gTa^encias' y su estado es de bastante 
r* • — • 
\ Huncix8, oficina de la p o l i c í a Secreta de-
r 4 Aliado ayer Narc i so V a l d é s Roja, domi-
en Ra- eri ^aVo Hueso, v acc identa lmente 
Í̂RUP a1, que sn h i jo Raf!5pl V a l d é s Ro-




E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
K a l a n a , agosto 10 de 1912. 
A las 11 de ia m a ñ a n a 
Pla ta e s p a ñ o l a 98% 99 
Oro amer icano contra 
oro e s p a ñ o l 109% 10994pl0V, 
Oro amer icano contra 
p l a t a e s p a ñ o l a . . . . 9% 10 P . 
Centenes á 5-33 en p l a u . 
Id . en cant idades . . . . á 5-34 en plata. 
Luises . . . . . . . . . á 4-26 en plata . 
I d . en cant idades . . . . & 4-27 en plata. 
EDI peno umer icano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09^ 1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t é n e a . . . «- « :«¡ 
L u i s e s r . :•: 
Peso plata e s p a ñ o l a . , . 
40 centavos plata Id. . . 
2C Idem, idem. id. . . . 
10 idem. Idem. Id- . . . 





en los Estados Unidos 
eia ^.^ " "-ayu. acuri 
¿adf Pn ' la casa de 6alu{i "Covadonga," 
rugado de dicho sanator io , creyen-
qup le havfi 
alep. 
o r ido a lguna desgrs-
facultadee 
Ace rca de esta i m p o r t a n t e y debat ida 
c u e s t i ó n , d icen los Sres. Cza rn ikbw, Rien-
da y Ca., de Nueva Y o r k , en su acredi-
tada r e v i s t a azucarera del 2 del ac tua l lo 
que & c o n t i n u a c i ó n reproduc imos y que se-
g ú n v e r á n nuestros lectores, d iscrepa bas-
t an te de l a o p i n i ó n a n t e r i o r m e n t e e m i t i -
da por nosotros, respecto a los resul tados 
que p o d r á tener para l a i n d u s t r i a azu-
carera cubana la a b o l i c i ó n de los dere-
chos sobre e l a z ú c a r , en los Estados U n i -
dos: 
Dicen como sigue, los si tados s e ñ o r e s : 
" L a a p r o b a c i ó n de l Senado del B i l l L o d -
ge-Bris tow, el d í a 27 de Ju l io , por 52 vo-
tos con t r a 2, parece que, finalmente, e l i -
m i n a la pos ib i l idad de una a b o l i c i ó n com-
ple ta de los derechos de l a z ú c a r , como 
requie re e l B i l l o r i g i n a l de los D e m ó c r a -
tas, aceptado por l a C á m a r a de Represen-
tantes e l d í a 15 de Mayo . Como hay 
una d i fe renc ia t an rad ica l en t re los dos 
proyectos, las probabi l idades son de que 
ambos tengan que ser m u y modificados 
en conferencias, antes que sean aceptados, 
en ú l t i m o t é r m i n o , por ambas C á m a r a s , o 
que nada de f in i t ivamente se haga en esta 
s e s i ó n del Congreso. L a c l á u s u l a que re-
quiere marca r la p o l a r i z a c i ó n o r i g i n a l de l 
a z ú c a r en cada paquete y una g a r a n t í a 
p r á c t i c a del manufac tu re ro de que la po-
l a r i z a c i ó n o r i g i n a l ha de conservarse den-
t r o de 1)2 grado, i m p e d i r á l a i m p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r para e l consumo, d i rec tamente . 
L a e l i m i n a c i ó n del derecho d i fe renc ia l 
de 71/2C. por 100 Ibs. sobre el refinado 
s e r á de p e q u e ñ a consecuencia, puesto que 
no se han impor t ado grandes cantidades 
de ref inado n i pueden impor ta r se mien-
t ras Cuba c o n t i n ú e vendiendo a menos de 
la pa r idad de los otros p a í s e s producto-
res. B n cuanto a la a b o l i c i ó n de la escala 
Holandesa, queda anulada o compensada 
por la o b l i g a c i ó n de marca r todos los pa-
quetes que cont ienen a z ú c a r e s de po la r i -
z a c i ó n m á s baja que 99 grados. 
E l cambio, en el nuevo B i l l del Sena-
do, es que, comenzando con u n derecho 
de 95c. por l i b r a sobre a z ú c a r e s ex t ran-
jeros que polar icen 75", reduce de 0.35c. 
por l i b r a a 0.26c. por l i b r a el aumento que 
se debe pagar por cada grado ad ic iona l 
de p o l a r i z a c i ó n sobre 75 grados. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n una c o m p a r a c i ó n 
de los actuales derechos y de los que es-
t á n bajo propuesta, aplicados a las p r i n -
cipales clases de a z ú c a r e s impor t ados : 
Derecho actual 
A z ú c a r e s ext ranjeros de 75" po l . : .95c.— 
Mascabado y A z ú c a r de M i e l de 89" Po l . : 
E x t r a n j e r o : 1.440c.; de Cuba: 1.1520c.— 
C e n t r í f u g a s de 90° po l . : ex t r an je ro : 1.685c. 
de Cuba: l . t í 4 8 0 c . - E x t r a n j e r o s : a z ú c a r 
de 100" po l . : 1.825c.; Refinado: L90c. 
Derecho propuesto 
A z ú c a r e s extranjeves de 75° po l . : .95c.— 
Marcabado y A z ú c a r de M i e l de 89" po l . : 
E x t r a n j e r o : 1.314c.; de Cuba: 1.0512c.— 
C e n t r í f u g a s de 96". po l . : ex t r an je ro : 1.496c. 
de Cuba: 1.1968c.—Extranjeros: A z ú c a r de 
100" p o l . : 1.600c.; Refinado: 1.600c. 
Reducciones propuestas 
A z ú c a r e s ex t ran jeros de 75° po l . : N i n -
guna.—Mascabado y A z ú c a r de M i e l do 
89" p o l . : E x t r a n j e r o : .126c.; de Cuba: 
I 1 0 0 8 c . — C e n t r í f u g a s de 96" po l . : E x t r a n -
j e ro - .189c.; de Cuba: J512e.- E x t r a n j e -
ros : A z ú c a r de lOO1- po l . : .225c.; Refi-
nado: .30c. 
Este proyecto de ley es t ipula que, en 
caso de que sea aprobado finalmente, no 
se p o n d r á en v igo r la ley hasta d e s p u é s 
de seis meses de fecha en l a cual el Pre-
sidente la - f i rme." 
—Je* . 
v a l o r e s d s i r a v s s i a 
Agosto. 
,, 16—Westphal ia . H a m b u r g o y escalas. 
., 16—Antonio L ó p e z , C á d i z y escalas. 
,, 16—Silvia , Bos ton . 
» 17—T. de L a r r l n a g a . L i v e r p o o l y Glas-
gow. 
>• 19—Alfonso X I I I , Veracruz . 
„ 19—Seguranca. N e w Y o r k . 
., 19—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 21—Havana. N e w Y o r k . 
23— Dania . Verac ruz y escalas. 
., 25 Riojano, L i v e r p o o l y escalas. 
„ 26^—Erika. Amberes y escalas. 
., 27—Pinar del R í o . N e w Y o r k . 
» 29—Anton io L ó p e z . Veracruz , escalas. 
Sept iembre . 
» 2—La Navar ro , St. Naza i re y escalas 
" 4—Giul ia . T r i e s t e y escalas. 
» 5—Times. New Y o r k . 
., I " — L a Navar re . Veracruz . 
,, 17—Santa Clara . New Y o r k . 
24— M a t h i l d e . N e w Y o r k . 
S A L D R A ? . 
Agosto 
„ 11—Antonina . Canarias y escalas. 
» 12—Morro Castle, Progreso Veracruz . 
., 1 3 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 13—Excelsior, N e w Orleans. 
15—Espagne, Sa in t Naza i re y escalas. 
" 1^~Ca l t fo rn i e . N e w Orleans. 
" 17—Saratoga. N e w Y o r k . 
M 17 A n t o n i o L ó p e z . Veracruz , escalas. 
t, 19 Seguranca. Progreso y Verac ruz . 
„ 20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y escalas. 
,, 20—Monterey. N e w Y o r k . 
„ 20—Silvia , Bos ton . 
„ 22—Excelsior . N e w Orleans. 
„ 23—Dania. C o r u ñ a y escalas. 
„ 30—Antonio L ó p e z . N . Y o r k , escalas. 
Sept iemore . 
3—La Navar re , Veracruz. 
„ 15—La Nava r r e . St. Naza i re y escalas. 
VAPORElToOSrajJOS 
S A L D R A N 
A l a v a 11, de la Habana, todos loa miér -
coles á las seis de la ta rde , para Sagua 
y C a l b a r i é n , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo — V i u -
da de Zulus ta . 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos los 
martes , á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y Caibar lén . 
Aponte y Rojo : 4.701,680 k i los c a r b ó n . 
H u a r t e y Ote ro : 500 sacos m a í z . 
O r d e n : 3,500 i d . id . , 350 Id . har ina , 50 
bar r i l es papas, 15 cajas te y 960 ro l los 
a lambre . 
P u e r t o de i a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Agosto 9. 
De H a m b u r g o , en diecis ie te d í a s , vapor 
a l e m á n " C h r i s t i á n X , " c a p i t á n Mis , 
toneladas 4,959, con t res pasajeros, a 
H e i l b u t y Rasch. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
amer icano " M i a m i , " c a p i t á n Charpley, 
toneladas 1,741, con carga y 19 pasa-
jeros , a G. L a w t o n , Chi lds y Compa-
ñ í a . 
D í a 10. 
De K e y West , en ocho horas, vapor ame-
r i cano " O l i v e t t e , " c a p i t á n Pbelan, to-
neladas 1,678, con carga y 28 pasaje-
ros, a G. L a w t o n , Chi lds y C o m p a ñ í a . 
De N e w Y o r k , en seis d í a s , vapor cuba-
no " Y u m u r í , " c a p i t á n Thes t rup , tone-
ladas 1,838, con carga, a W . H . S m i t h . 
S A L I D A S 
Agosto 9. 
Para Fi ladel f ia , v í a Matanzas, vapor ame-
r icano " C u r r i e r . " 
Pa ra Cienfuegos, vapor e s p a ñ o l " M . M . 
P i n l l l o s . " 
Pa ra Tampico , v a p o r noruego "Sokoto ." 
Pa ra Puer to Padre, vapor i n g l é s "Greta-
va le . " 
D í a 10. 
Para Mob i l a , vapor noruego " N a v i g a t o r . " 
Para K e y W e s t vapor amer icano " M i a m i . " 
Para K e y Wes t , vapor amer icano " O l i -
ve t t e . " 
Pa ra N e w Y o r k , vapor amer icano "Ha-
vana ." 
ffiAUIFIKSTOS 
Agos to 8. 
1 6 5 
V a p o r amer icano "Mascot te , " proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. L a w t o n 
Chi lds y Ca. 
G o n z á l e z , H n o . y Ca.: 1 caja te j idos . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y Ca.: 1 i d . i d . 
O r d e n : 1 i d . i d . y 760 i d . huevos. 
A r m o u r y Ca.: 60j3 puerco, 13 ba r r i l e s 
mor t ade l l a , 10 huacales jamones y 35 ca-
jas s a l c h i c h ó n . 
J . Cas te l lano: 200 cajas huevos. 
D í a 9. 
1 6 6 
V a p o r amer icano " C u r r i e r , " procedente 
de Boston, consignado á Cuban D e s t i l l i n g 
Company. 
E n l a s t r e . , 
1 6 9 
Goleta amer icana "John B . Coyle ," pro-
cedente de Savannah, consignado a l a or-
den. 
O r d e n : 7,621 piezas madera 
1 7 0 
Vapor noruego " N a v i g a t o r , " procedente 
de Bobi la y escalas, consignado a Lou i s 
V . P l a c é . 
Para la Habana 
Luengas y B a r r o s : 80|3 y 40 cajas man-
teca y 5|3 jamones. 
F r i t o t y Bacarisse: 45|3 manteca. 
Acevedo y M e s t r e : 35 cajas i d . y 5 i d . 
toc ino. 
Carbonel l , D a l m a u y Ca.: 50|3 manteca 
y 5 cajas puerco. 
G a l b á n y Ca.: 375 id . , 250|3 manteca y 
250 sacos har ina . 
J. A . Bances y Ca.: 10 sacos ha r ina . 
H u a r t e y Ote ro : 250 i d . afrecho. 
M . N a z á b a l : 1,000 Id . m a í z . 
R. S u á r e z y Ca.: 500 i d . ha r ina . 
M . Johnson: 14 bul tos drogas. 
F . Taqueche l : 18 i d . i d . 
M a j ó y Colomer : 2 i d . i d . 
R. Tor reg rosa : 25 cajas puerco, 5 id , 
salchichas, 5|3 jamones y 20 cajas salchi-
j c h ó n . 
¡ V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.: 6|3 jamones, . 5 
! cajas salchichas y 50 i d . m a í z . 
¡ Alonso , M e n é n d e z y Ca.: 7|3 jamones y 
10 cajas toc ino. 
F . P i t a : 6|3 jamones y 15 cajas sal-
chiebas. 
M e n é n d e z y A r r o j o : 15 i d . i d . y 5¡3 ja-
mones. 
E . H e r n á n d e z : 5 i d . i d . y 2 bar r i l e s i d . 
A . L a m i g u e i r o : 5|3 i d . y 25 cajas sal-
c h i c h ó n . 
L l a m a s y R u i z : 5¡3 jamones y 5 cajas 
s a l c h i c h ó n . 
T a u l e r y G u i t i á n : 513 jamones, 50 cajas 
s a l c h i c h ó n y 35j3 manteca. 
F e r n á n d e z y Ó a r c í a : 5J3 jamones . 
G a r c í a , Blanco y Ca.: 5 i d . id . , 35¡3 man-
teca y 250 sacos m a í z . 
E c h e v a r r i , Lezama y Ca.: 5|8 jamones 
y 5 cajas salchichas. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 10 i d . id . , 513 jamo-
nes, 25 cajas s a l c h i c h ó n y 35|3 manteca. 
A . Ramos: 7 i d . jamones y 10 cajas sal-
chichas. 
J . A l v a r e z R.: 50 cajas carne. 
M u ñ i z y Ca.: 10 i d . salchichas y 5|3 ja-
mones. 
Is la , G u t i é r r e z y da . : 5 i d . i d . 
Y e n Sancheon: 6 i d . i d . y 5 cajas sal-
chichas. 
E . M i r ó y Ca.: 20 c u ñ e t e s manteca. 
S a b a t é s y Boada: 100 ba r r i l e s res ina . 
Salceda, H n o . y Ca.: 25 c u ñ e t e s y 25|3 
manteca. 
Quesada y Ca.: 60|3 id . , 10 cajas toc ino 
y 250 sacos m a í z . 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.: 500 sacos ha-
r i n a . 
M e n é n d e z , Bergasa y Ca.: 10 cajas to-
cino. 
M i l a n é s y A l f o n s o : 5 i d . i d . 
A r m o u r y Ca.: 15 i d . i d . y 160¡3 manteca. 
A . G o n z á l e z : 8!3 ó l eo y 12 i d . manteca. 
I zqu ie rdo y Ca.: 300 sacos t r i g o . 
R. Pa lac io : 15 cajas toc ino . 
Landeras , Calle y Ca.: 10 i d . puerco. 
S w i f t y Ca.: 10 i d . i d . 
L o i d i , E r v i t i y Ca.: 500 sacos m a í z . 
R o m a ñ á , Duyos y Ca.: 100 ba r r i l e s re-
sina. 
L y k e s y H n o . : 18 m u í a s y 5 caballas. 
Snare T . y Ca.: 192 piezas madera. 
A . B . H o r n : 219 ¡d. i d . 
M . F . Cuervo : 559 i d . i d . 
A leg re t , P e l l e y á y Ca.: 3,696 i d . id . 
Dussaq y Ca.: 1 bu l to efectos. 
M a r i n a y Ca.: 5 i d . i d . 
B. A l v a r e z : 15 i d . i d . 
L a r r a r t e , H n o . y Ca.: 8 i d . i d . 
Capestany y Garay : 28 i d . i d . 
Ara luce , M a r t í n e z y Ca.: 20 i d . i d . 
R. F . Ca lzad i l l a : 1 i d . i d . 
O r d e n : 12 cajas puerco y 10 bul tos ma-
qu inar ia . 
Para Manzanillo 
• O r d e n : 6 cajas puerco. 
Para Santiago de Cuba 
O r d e n : 10 cajas puerco y 5i3 manteca. 
Para Puerto Padre 
Chapar ra Cugar y Ca.: 30|3 manteca. 
Para Nuevitas 
O r d e n : 50 ba r r i l e s resina. 
1 7 1 
V a p o r i n g l é s " T i v e r t o n , " procedente de 
C á r d e n a s y escalas, consignado a L o u i s 
V . P l a c é . 
Con a z ú c a r de t r á n s i t o . 
h^ga r t ^ l f denuncia se d i ó t ras lado a l 
:era. i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n Ter-
íbigp- 1 Paciento q^p a! t r ans i t a r por 
i Bernaza, ee c a y ó dent ro de una 
1 6 7 
V a p o r i n g l é s " P i l a r de L a r r i n a g a , " pro-
cedente de Buenos A i r e s y escalas, consig-
nado a Quesada y Ca. 
D E B U E N O S A I R E S 
Para la Habana 
H u a r t e y Ote ro : 1,000 sacos afrecho y 
6,000 i d . m a í z . 
Genaro. G o n z á l e z : 2,000 i d . id . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 501 i d . i d . y 1,000 
fardos tasajo. 
Cifuentes, F e r n á n d e z y Ca.: 1 caja efec-
tos. 
O r d e n : 750 sacos abono, 4,113 i d . ave^ 
na, 3,200 i d . afrecho, 19,048 i d . m a í z y 
1,666 fardos tasajo. 
Para C á r d e n a s 
Orden : 7,500 sacos abono. 
D E M O N T E V I D E O 
Para la Habana 
E. R. M a r g a r i t : 45 cajas ajos. 
B . G u i l l ó : 1 caja muestras . 
L l o p a r t y Ca.: 28 pacas tabaco. 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.: 90 fardos ta-
sajo. 
Landeras , Cal le y Ca.: 1,448 i d . i d . 
H . A s t o r q u i y Ca.: 90 i d . i d . 
Genaro G o n z á l e z : 301 i d . Id . 
O r d e n : 7,639 i d . i d . y 30 cajas carne. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bil letes del Banco Esnanol «le la I s la de 
Cuba con t r a oro, de 3% a 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a con t ra oro e s o a ñ o l 
98% á 99y8 
Greenbacks con t ra r./o e s p a ñ o l . 
109% a 10978 
TALiORES 





Fondos púb l i cos Valo r PIO 
1 6 8 
V a p o r i n g l é s "Bel fas t , " procedente de 
B a l t i m o r e , consignado a L o u i s V . P l a c é . 
Seeler, P í y Ca.; 246 atados car tuchos. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 2,892 tubos. 
Castelei ro y Vizoso : 775 rol los papel. 
E. Al ió y Ca.: 3,005 tubos. 
J. C. Ca r t aya : 1,500 sacos abono. 
E m p r é s t i t o de 3a R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 106 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del A y u n t a m i e n t o 












Obligaciones h ipotecar las P. 
C. de Cienfuegos á VI-
H a d a r a 
id. i d . segunda id 
Id. p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n 
id. p r i m e r a Id . Gibara & 
Ho.lguín 
Banco T e r i r t o r i a l 104 106 
Bonos Hipotecar ios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 120 12o 
Bonos de l a I l a v a n » E lec -
t r i c Ra i lway ' s Co. feo 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoUdades de 
los F . C . U. de la Ha-
bana m 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 1^8 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 18Í16 y 
1897 N 
Bonos segunda h ipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
W o r k s W 
í d e m hipotecar ias Cen t r a l 
fi.zucarero " O l i m p o " . . . N 
Id . i dem Cen t r a l azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
t r i c i d a d 107 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1 6 ^ m i l l o n e s . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 76 
Fomen to A g r a r i o 92 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae la is la 
de Cuba 98V8 98-% 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 60 
Banco Nac iona l de Cuba. . 117 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 9 4 H 95*4 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t iago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
de l Oeste i 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t r a l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prere-
r idas 
Id. i d . (comunes) . . . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara & 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
r ianao 
Dique de l a Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lon ja ú e Comerc io de la 
Habana (preferentes) . . 110 
I d . i d . (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Ra i lway ' s L i g h t Power 
Ca. (preferentes) . . . . 1 0 4 ^ 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 96% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a ds Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanc t i 
S p í r i t u s 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Ind ios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomen to A g r a r i o (en c i r -
c i l a c i ó n ) 107 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 120 
I d . i d . Beenfic iadas . . . . 23 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Company . N 
Ca. Puer tos de Cuba . . . . 74% 78 
Rabana, agosto 10 de 1912. 
E l Secretar lo , 












J u n t a s G e n e r a l e s 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y p o í 
acuerdo de la Jun t a D i r e c t i v a se c i t a por 
este medio y por segunda vez a los se-
ñ o r e s socios del U n i ó n Club para l a Jun-
t a Genera l o r d i n a r i a que a fin de dar cum-
p l i m i e n t o a lo que dispone el A r t . 14 de 
los Es ta tu tos d e b e r á celebrarse el domin-
go, 18 del ac tual , a las 2 de la tarde , 
en el loca l de esta Sociedad, calle de Zu-
lueta n ú m . 30, a l tos . 
A s i m i s m o se c i t a a dichos s e ñ o r e s so-
cios a v i r t u d de l a orden y e l acuerdo su-
pradichos para l a Junta General Ex t rao r -
d i n a r i a que se v e r i f i c a r á en el p rop io 
loca l y el mi smo d í a 18 del cor r ien te a 
fon 3 p. m. con objeto de de l iberar y 
t o m a r acuerdo respecto a la mod i f i c ac ión 
del A r t í c u l o 15 de los refer idos Es ta tu tos 
Habana, Agos to 9 de 1912. 
Rafael M a r í a Angulo , 
Secretar io . 
C 2844 8-10 
C A R D E N A S 
CITY WATER WORKS COMPANY 
IMA 
S e c r e t a r í a 
Por el presente se hace saber a los S<Í« 
ñores accionistas de esta Sociedad cine, ha-
biéndose acordado repartir un dividendo de 
por ciento sobre el capital social por el 
resto de las utilidades obtenidas durante 
el año que Analizó el dfa 30 de Junio pró-
ximo pasado, pueden pasar por las oficinas 
de la Compañía, Tmlependencia nrtm. 1 f, 
de 8 a 1U de la mañana, en los dfas labo-
rables, a hacer efectivo dicho dividendo. 
Cárdena», 31 de Julio de 1912. 
Ernesto Castro, 
Secretario. 

















Vsociacion de Dependientes 
Banco de l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Presidente. 
SR. JOSE l . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTÍZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacrefario. 
TI 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepresidente del National City Banh, 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Sedo de la t ima L H. Howell Son b Co. 
Abre cuentas corrientes y de Ahoiros. 
Vende i'efras sobre España y gira confra ias 
plazas principales del Extraniero. 
C 2759 A g . 
D E L 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C SOS n s - u r . 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De orden del señor Presidente se pro-
rroga por quince dtas el siguiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones cons tru í , 
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud " L a Pur í s ima »Concepci6n," se necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir és tas en sobre cerrado y l a -
crado al señor Presidente de la Asoc iac ión , 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admis ión de pliegos 
vence el día 25 del actual. 
Remit irán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho E s t a -
blecimiento facilitará, a los postores cuan- Qj jQS^ Q H U C S t r C I O f l c i H O 
tos antecedentes deseen en relación con lo 
que se interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
9372 18t-10 2d- l l 
A V I S O 
Hago saber que na pagaré cuenta algu-
na que no haya sido contraída o autori-
zada por mí, a partir .desde esta fecha. 
Habana, Io. de Agosto de 1912. 
( f . ) Mnr la Grarcla, Vdp. de Vi l laverde , 
9295 6-8 
CAJAS D[ SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . Ü P Í V Í A N M & C O 
4i 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 Jn. 
V I A J E S 
A R R O Y O A R E N A S 
P U N T A B R A V A . . 
H O Y O C O L O R A D O 
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G R A N D E S F I E S T A S B E L A T U T E L A R E I M 
E m i l i o Fer-
iq «i* Aoostfl 
(if>l r ú b i t o tas* 
SE E S P E R A N 
Agosto 
„: 11—Antonina , Verac ruz y escalas. 
,. 12—Morro Castle, N e v Yorl í . 
,. 1 2 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
,. 12—Conde V. ' i í r edo . Barcs lona y PSCIS. 
„ 13—Conetajntia, H a m b u r g o y escalas. 
, ,-14—Saratoga, New Y o r k . 
„ 1 4 — E e p a g E í \ Veracruz . 
,. 14— Cal i fo rn ie . H a v r e y escalas. 
„ 14—Santa Clara . New York . 
M I E R C O L E S Y 
J U E V E S P R O X I M O 
D I A S 1 4 Y 1 5 D E A G O S T O 
1 9 1 2 
! ! ^ C T S . 
P A R A E S T A S F A M O S A S F I E S T A S H A Q ^ A U N S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O ' Y ' C O M O D O 
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H A B A N E R A S 
San Lorenzo. 
Ea la festividad del día. 
Sean mis felicitaciones primeras pa-
ra el doctor Lorenzo Chabau, tan exce-
léate clínico como excelente (caballero; 
el licenciado Lorenzo D. 'Be-i, presi-
dente de la empresa de El Comeros, 
y el doctor Lorenzo de Erbiti, distin-
güi'd<J catedrático del Instituto de la 
Habana. 
Lorenzo Blanco, director del colegio 
Sanio Tomás; Lorenzo bVan -Marsal, 
literato y abogado muy distinguido, y 
Lorenzo Perrán, el cumplidísimo caba-
l l ino, tan conocido en la buena sociedíiJ 
habanera. 
Lorenzo Ponce de León, Lorenzo Bn-
dat, Lorenzo ástorga, Lorenzo Oliva, 
Lorenzo Novela, Lorenzo Lscauriza y 
Lorenzo Betaneoürt. 
Un querido ausente, Lorenzo Angu-
lo, antiguo compañero en la crónka. 
E l nuevo abogado y amigó muy cari-
ñoso, muy simpático, Lorenzo del Por-
tillo, para quien tengo én sus días un 
saludo afectuosísimo. 
Y ya, por último, Lorenzo de Castro, 
el conocido y simpático joven, quien ce-
lebrará su santo con una comida en 
Plaza Ganden para el grupo de sus ín-
timos. 
Grupo que forman los doctores Ra-
fael Nogueíras, Rafael de Castro y Luis 
F. Rodríguez, Molina, el simpático.cen-
frére Eduardo Cidre y los señores Ri-
cardo Firmal, Luis Felipe Kohly, 
Leoncio Serpa, Ramoncito García, Die-
go Bergasa, Manuel Sanguily y Ar iz t i 
y Ricardo Viurriín. 
Conozco el menú. 
Escrito está en finas tarjetas para 
dedicarlo, como souvenir, a cada uno 
de los comensales. 
Todo serán para Lorenzo de Castro, 
en este día, halagos y congratulaciones. 
Mi felicitación va aquí. 
Recíbala el joven cronista de Fedora 
junto con la expresión más afectuosa 
•de mis simpatías. 
4» * 
Sale hoy el H n v a y W : 
Lleva a su bordo un grupo de viaje-
ros muy conocidos, entre otros, el se-
ñor Raimundo Cabrera, director de la 
interesante publicaci6n Cuba y Amé-
rica, a jompañado de su distinguida fa-
milia. 
El doctor Piliberto Rivero, director 
del sanatorio La Esperanza, y el doc-
tor Ramón Gran San Martín, pertene-
ciente al cuerpo facultativo 'de la gran 
casa de salud 'del Ccnlro Asturiano. 
E l director del Conservatorio Nacio-
nal, señor Hubert de Blanck, y su dis-
tinguida esposa, la señora Pilar Martín 
de Blanck, en unión de su linda niña 
Margot. 
E l Padre Gustavo J. Cahaller), sa-
cerdote cubano que pertenece a la Com-
pañía de Jesús y que "/lene do Realizar 
en Méjico, al través de veinte años una 
noble labor educadora. 
Van también en el ffavana los dis-
tinguidos esposos Concepción Porto y 
Rodolfo Armengol. 
Y el joven estudiante Darío Valdcs 
Zurbano. 
Tengan todos un viaje feliz. 
Piedad Zenea. 
Habla hoy el confrére ¡de El Triunfo 
sobre la triste amiga en los términos si-
guientes : ' 
" L a hija del poeta, la culta confe-
rencista, se va, pero su partida es amar-
ga como la pena. 
Vino enferma de cuerpo y se va en-
ferma de cuerpo y de alma. 
Vino con una noble, misión de amor 
filial, procurarse un panteón para en-
cerrar las cenizas del padre adorado. 
del poeta inolvidable sacrificado en 
¡ iras de nuestra sagrada independen-
cia. . . 
Pero hasta el presente parece que 
aad'a ha conseguido. 
V ante la gravedad de su mal tiene 
por prescripción facultativa^ que em-
prender su regreso al extranjero. 
¡ Ingra ta humanidad! 
Pero es necesario hacer algo para 
la realización de lo que es un deber 
pal rióticó y justiciero. 
Recordemos qué honrando a los hé-
roes os como se honran los pueblos y 
tendamos la vista ante la hija amán-
tísima que reclama para su padre pa-
triota, lo que no es un imposible. 
VA compañero Pontanills, esforzado 
paladín de todas las causas nobles, ha 
indicado las tristezas y decepciones de 
la hija del poeta. 
Hagamos algo en pro de la realiza-
ción de su acariciado proyecto. 
Y mientras lo que estimo de justicia 
se realiza, lleguen a la notable escritora 
los votos por su completo restableci-
miento." 
¿Cree el compañero de E l Triunfo 
que puede hacerse algo todavía en fa-
vor de la noble idea que acariciaba la 
hija del poeta? 
¡ Es tan tarde y a ! . . . 
• 
P. P. C. 
Elisa Morales, la distinguida señori-
ta que es una profesora de piano meri-
tísima, sale esta tarde para Madruga. 
Va por perscripción facultativa para 




Es un nuevo danzón con el t í tulo de 
La casita orhlla próximo a ser editado 
por la acrecHlada casa de Anselmo Ló-
pez. 
Es tá compuesto por Antonio Torre-
lia, hijo del popular pianista, sobre los 
motivas más salientes de la aplaudida 
zarzuela que tantas y tan buenas en-
tradas viene dando en el Nacional a la 
empresa de Regino López. 
El danzón de La casita criolla se 
pondrá de moda. 
Seguro. 
• * 
Luis X. Menocal. 
Restablecido ya por completo, des-
pués de sufrir una delicada operación 
quirúrgica, ha vuelto a sus atenciones 
profesionales el joven y distftíguido le-
trado consultor del Banco Nacional de 
Cuba. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento 'de sus mu-
chas amistades. 
Sea enhorabuena. 
Acabo de recibirlo. ... 
Es el catálogo de E l Clavel, los afor-
tunados jardines de Marianao, para el 
año actual. 
Pero solo con tiempo para hojearlo 
no quiero hacer juicios. 
Me limitaré únicamente, después de 
dar las gracias a los hermanos Armand 
por el envío, a deci^ que está editado 
el catálogo con todo cstemo y que con-
tiene grabados en profusión. 
Es digno de leerse. 
Y así lo haré seguro de pasar un 
buen rato. 
* * 
De El Figuro. 
En página de honor publicó el do-
mingo la brillante revista el artículo 
que obtuvo el primer premio en el con-
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L . " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Egtuoto 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2772 As. 1 
Ü L I I M 
TUA.fi?TC-elente tlb*n,CO (10 modelo« diferentes), con varillaje de CAÑA y padrones de 
MARHI, . , esmeradamente calados, manuables y flexibles que abren y cierran auto-
mát icamente . 
c i ó n ^ A R l N T r Z A M O S 0 ^ ^ SOn de seda de calldad extra superior, cuya dura-
TUB abanicos P E R F I L tienen sus vari l lajes v padrones de M A R F I L , v al igual 
que sus antecesores F E M I N A y ROSA, todos llevan su cadena de seda con mosquetón 
ae puna y un gran ni'imoro de hermosas piedras de T O R A L . 
So venden en todas ¡as sederías , aban iquer ías y tiendas de ropa de la Repübl lca . 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
O A l i V E T Y L O P B Z 
Fábr ica : Cerro 478.—Almaoéa y v e n t a » a l por mayovi MnrmUa 29. 
C 2679 a l t A j . 
curso que acaba :le llevar a feliz térmi-
no sobre trabajos humorísticos. 
Dicho artículo, con el título de ¿tfe 
puedt vwir en la H á b a m sin m oén-
tarof, tiene la firma de Emilio Rolg 
de Leuóhsenring, joven muy inteligen-
te, dotado de las valioíias facultades y 
que figura dignamente entre nuestra 
juventud intelectual. 
El joven Emilio Roig. sobrino cíe3 
popular representante a la Cámara, es 
director de la Revista ctié Derecho, 
Reciba mis felicitaciones. 
Cartel de la ciudad. 
Hoy. 
El concierto en el Nacional esta tar-
de en honor del maestro Guillermo M. 
Tomás, director de la Banda Munici-
pal, con un programa escogidísimo. 
La retreta de la playa. 
D E T E L O N 
BJ Concierto del Conservatorio-
Mas riera para presentación de la niña 
Pilar Gordon. 
El baile de la sociedad Amigos De-
portivos, de Jesns del Monte, para el 
que se me invita atentí.ínente. 
Y dos bodas. 
En el Angel, a las nueve, la de la 
señorita Susana Mestre y el joven Ge-
naro Estévanez. 
Y en la misma iglesia, a las nueve y 
media, la de la señorita Amelia Barre-
ras y el señor José Joaquín Rodríguez 
Feo. 
.Mañana. 
La matinée en la glorieta de la playa 
del Casino Español. 
A la una y media saldrá un tren ex-
preso de la estación de Villanueva con 
los concu»'rentes. 
Es la fiesta del día. 
ENSjQys F O N T A N I L L S . 
MARIANO A L A R C O N 
He aquí—por si aun hay entre vosotros, 
lectores, alguno que no le conozcá i s . . .— 
a un originalísimo escritor, novelista au-
daz y brillante, poeta, periodista, drama-
turgo, conferencista, exactor... y simpá-
tico viajero, de esos que no viajan como 
pensionado de un gobierno ni como equi-
paje: este es, para fortuna suya y re-
gocijo nuestro, de los que se enteran y 
digieren cuanto miran. 
De Méjico nos vino con el plausible 
propósito de admirar esta tierra, "la más 
hermosa que ojos humanos vieron," y es-
tudiar sus costumbres, sus tipos, sus idea-
les. . . De todo esto ha de surgir algú-i 
día, acaso ya muy próximo, una intere-
santísima novela—"La isla de oro"—digna 
hermana, seguramente, de " E l narrador 
de parábolas" y de "En campo de gules." 
Quiso Alarcón también brindarnos una 
conferencia sobre España y sobre Amé-
r i c a . . . Todos sabéis a la que me refie-
ro: a la que no pudo pronunciarnos ni 
leernos y hubo, por esto, de aceptarnos la 
espontánea hospitalidad que el DIARIO 
le o frec ió . . . 
Pero Alarcón no se resigna al éxito 
escrito: no le basta con que se publiquen 
sus novelas, sus crónicas, sus conferen-
c ias . . . E l aplauso al libro no lo ve el 
autor. ¿Y a quién no le agrada el pú-
blico homenaje? 
José Soriano Viosca y Alejandro Garri-
do, los dos meritísimos actores, compa-
triotas de Alarcón, han puesto a la dis-
posición de éste el Teatro Albisu. . . 
Y en Albisu, muy pronto, antes de quin-
ce días, habrá de celebrarse la Velada 
Alarcón. 
; Programa? 
E l saínete de Mariano Alarcón " E l ca-
samentero." 
L a conferencia, de Alarcón, sobre "Las 
almas femeninas de Renavente y las mu 
jeres heroicas de Marquina." 
L a tragedia campesina, de Alarcón tam-
bién, "Hijos de Eva," en cuya represen-
tación tomará Alarcón principal parte. 
Y una poesía, también de Alarcón, a la 
Mujer cubana. . . 
E l programa es sugestivo en grado 
sumo. 
Mi enhorabuena anticipada a Mariano 
Alarcón. 
Ahora solo falta que las sociedades es-
pañolas contribuyan, con su presencia al 
menos, a esta fiesta de arte y de cul-
tura. 
Mariano Alarcón, además de español, 
es . . . alguien. 
Cristóbal DE LA HABANA. 
E C O S 
"La casita criolla" sigue, triunfante, en 
el cartel del Nacional. ' 
Hoy se celebra su 38 representación. 
Y el público—ese buen público que tie-
ne por su predilecta a la compañía de 
Regino López—volverá a llenar el clásico 
teatro. 
"La casita criolla" se representará en 
la primera tanda. 
. E n la segunda, "No hubo tales alza-
dos." 
Y no es de olvidar que hoy es sábado 
azul . . . 
—Mañana domingo, en la función de la 
tarde, "Regino por la isla" y "No hubo 
tales alzados." 
— E l lunes, reestreno de "Las desven-
turas de Llborio." 
— Y en ensayo "La intervención cuba-
na," de Villoch y de Anckermann, obra 
que ha de ofrecer mucho juego... 
Gomis está pintando cuatro sorpren-
dentes decoraciones. 
Y Anckermann instrumenta una parti-
tura digna del libro de Villoch. 
Será "La intervención cubana" un rui-
doso éxito. 
Que habrá de comentarse mucho... 
* 
E l programa que la Cuba Films Co. nos 
anuncia para esta noche no puede ser 
más selecto. 
Ni más sugestivo. 
Véase: 
A las ocho y cuarto.—"La conspirado-
ra," "Las citas de Max," y "Cuando las 
hojas caen." 
A las nueve y cuarto.—"Sánchez agen-
te de seguros" y " E l poder de una pa-
sión." 
Todas estas películas son verdaderas 
obras de arte. 
Durante ellas, como de costumbre, la 
brillante orquesta del maestro Martín nos 
deleitará con sus conciertos. 
—Mañana domingo, extraordinaria ma-
tinée con quinientos juguetes de regalo 
para los niños. 
— Y el lunes, sensacional acontecimien-
to: "La dama de las camellas," por Sarah 
Bernhardt... 
En todo su apogeo: en toda su glo-
r i a . . . 
Una noche de gran arte. 
« 
La segunda representación de "La pe-
rra gorda" en Albisu llenó de distinguida 
concurrencia este simpático y alegre co-
liseo. 
Dos horas de incesante risa: he aquí 
el resultado de la tan atrayente y cul-
tísima velada. 
"La perra gorda" obtuvo, así, un éxito 
aun mucho mayor que el entusiástico y 
unánime de la noche de su estreno. 
Enriqueta Sierra y Lis Abrines rivali-
zaron en arte y gentileza. 
Pilar Fernández—que en esta obra ha 
conseguido un gran triunfo personal—alar-
deó, sugestivísima, de gracia y travesura 
escénica. Cada noche se nos revela más 
admirable. En todo... y para todos. 
Soriano Viosca y Garrido, graciosísi-
mos: a cuál más ingenioso. 
Hoy, ameno programa: 
A las ocho y cuarto.—"La reja." 
Luneta, veinte centavos. 
A las nueve y cuarto.—Reestreno de la 
divertidísima comedia en tres actos, de 
Paso y Abati, " E l gran tacaño." 
He aquí el reparto: 
Luisa: Sra. Sierra. 
Nieves: Srta. Fernández. 
Patrocinio: Sra. Abrines. 
Augusta: Sra. Rodríguez. 
Vicenta: Sra. Arteaga. ' 
Fermina: Srta. Roig. 
Alejo Redondo: Sr. Garrido. 
E l Barón de Fuente-Serena: Sr. Soriano 
Viosca. 
Don Facundo: Sr. Cisneros. 
Amado: Sr. Castro. 
Angel: Sr. Calvó. 
Marcelo: Sr. Buendía. 
Celedonio: Sr. Esperante. 
Un criado: Sr. Sánchez. 
Luneta, treinta centavos. 
—Mañana domingo, "La perra gorda." 
— E n ensayo: " E l enemigo de las mu-
jeres," "El rival de sí mismo" y "Las co-
median tas." 
"Aquí base farta un hombre" y "Los hu-
gonotes," los dos últimos grandes é í i tos 
de la compañía de Pilar Berraúdez, cons-
tituyen el cartel de esta noche en pl Ca-
sino. 
También se representará en la tercera 
tanda, "Meterse en Honduras," la chisto-
sa obra en la que tanto se distingue Pa-
lomera. 
Y entre las películas que se exhibirán 
figura hoy la sensacionalísima titulada " E l 
amo del desierto." 
—Mañana, en la matinée, "Los hugo-
notes." 
Pous nos anuncia en Martí: "Un benefi-
cio," "Un crimen en Bermeja" y "La fa-
bada asturiana." 
—Mañana, extraordinaria matinée con 
"Los alzados," "Progresos de la presti-
digitación" y " E l limpiabotas." 
—-El martes, " E l rey de los policías." 
— E n la semana próxima se celebrará 
la gran función en honor y a beneficio de 
la bellísima y gentil María Pardo, la des-
lumbrante estrella de la compañía de 
Pous . . . 
En Norma: "Drama comercial," "Con-
ciencia de juez," "Millonario y maquinis-
ta" y " E l pedicuro de la señora Hor-
tensia." 
Alberto Pando, con una notable com-
pañía, debutará mañana domingo en L a 
Salud. 
¿Programa?: " L a vengadora de su ho-
nor," " E l autor del crimen" y " E l novio 
de Doña Inés." 
Pando lleva ya dadas 127 representacio-
nes a "La vengad6.*a de su honor." 
Lo que seguramente habrá producido ya 
unos cuantos paquetes de centenes a Pan-
do. . . y al autor de " L a vengadora." 
¿ N o ? . . . 
C. de la H. 
* * • 
PARA HOY 
Nacional.—"La casita criolla." "No hu-
bo tales alzados." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La reja." " E l gran tacaño." 
Casino.—"Aquí hase farta un hombre." 
"Los hugonotes." "Meterse en Honduras." 
Martí.—"Un beneficio." "Un crimen en 
Bermeja." " L a fabada asturiana." 
[n el Conservatorio 
"Masriera" 
E L I X I R Y P O L V O S 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
C 2762 Ag. 1 
L O S C U E L L O S " M A I S O N D U L I O N " 
•Hemos sido atentamente invitados 
para el Concierto que l iabrá de cele-
brarse a las tres de la tarde de 'hoy 
«•n el Conservatorio "Masr iera ." 
Tomará parte en dich'o acto la gra-
ciosa niña Pila.rcito;.Oordon. hija de 
miestro querido amigo el doctor An-
tonio Gordon; enya niña es nna de 
las diseípulas más aventajadas de 
aqnel Conservatorio, eomo lo demiips-
tra el •heeho de haber comenzado sus 
estudios el día iprimero de Enero de 
1010—época bien reciente—y hallar-
se actualmentie cursando el quinto 
año. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
•Marche triomphale a piano a 4 manos; 
Chodens; por la señorita Enriqueta' Ba-
ños y Pilar Gordon. 
Sinfonía del Mignon; Thomas. 
Mazurka núm. 4,. ob. 33; Chopin. 
Sonaten pastorale (Andante); Beetho-
ven. (Scherzo.) 
Marche fúnebre; Chopin; A piano solo, 
por la niña Pilar Gordon. 
Intermedio 
Serenata Astro fúlgido (bandurria, man-
dolina y guitarra); Francia; por las ni-
ñas Pilar e Isabel Gordon y el profesor 
V. Alvarez Torres. 
Ñacturne (piano y violín, por las niñas 
Pilar e Isabel Gordon); Field. 
Lejos del baile (bandurria, mandolina 
y guitarra, por las mismas); Gilet. 
Ronda nocturna, del gran maestro ale-
mán Fernando Hiller; a cuatro violines, 
por la niña Isabel Gordon, las señoritas 
Cándida Campa, Pilar Masriera y su pro-
fesor señor Alvarez Torres, acompañados 
al piano por la niña Pilar Gordon. 
Segunda parte 
Ruines d' Athenes (marche); Beethoven. 
Walz núm. 1, ob. 64; Chopin. 
Tropical (Camagüeyana); J . Marín Va-
rona. 
Romance en F a ; Rubinstein; a piano 
solo, por la niña Pilar Gordon. 
Gran marcha del Tanhausser, a dos pia-
nos; Wagnrr. 
1 Piano, Pilar Gordou. 









K A I S E R 
para Caña, Tabaco, Pinas, 5. 
A n á l i s i s g a r a n t i z a d o s . 
P i d a i n f o r m e s , d i r i g i é n 
d o s e á C . T . W y m a n . 
Apartado 3II—Obrapía 50—Habana 
C 2641 alt. 
E L L I R I O C U B A N O 
W i m , iíflflOS Y M FINIS 
Inrttirinblpmrntc qno hoj- p* ln pana que hace loa bclndoa y dtilp«>« mejoren 
de la Habana; a cao obedece el creciente número de faralllaa de la alta socie-
dad que deaeoaan de encontrar lo bueno aniden a eata caaa. 
Cu^ntnae con nn e le^ant ía lmo anlrtn de helado», uno de loa mfla concurrido* 
de esta ciudad. Hagan una Tlslta a E L I . I U I O CUBANO, y vlvlrftn sat i s fecho». 
] \óptimo ntUu. 111, entre Campanario y Perseverancia. T e l é f o n o A-8083. 
Unico receptor del sin rival vino puro 
de mesa Rloja Afiejo. E s t a casa recibe 
constantemente conservas de las más acre-
ditadas marcas. Sidra Natural y Achampa-
ñada, Vinagre p\iro de Manzana, Queso C a -
brales y Reinosa, Jamones, Lacones, Coram-
bres y Botas para vino. (Se venden gai-
tas.) 
Obrapía 90 Teléfono A-5727 
C 2S07 4-7 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE iVÍL 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 As. 1 
dispensario "La Carií 
Loe niños pobres y 
rl'l 31 
tan solo con la g e n e í S ? ? S 
personas buenas y caritativ ^ 
sitan alimento-, repitas y ^ 1 
da producirles bienestar Cp?Uto ?i 
sano espera qne se le reír; ^ 
condensarla, arroz, azúcar 
ropita y calzado. y 
Dio.c orerniará á las 
no olvidan á los niños desvalSNl 
El Dispensario se halla í 
ta 1-a.ia del Palacio K p ^ ^ B, 
na numero 58. * l> 
VIDA R E L l G i O S i 
IGLESIA DE JESUS DEL M0 
Mañana domingo, a las nueve ^ 
braríi en este templo una soieV^ 
al Sagrado Corazón de Jesús a i 
de sus devotos, e-n unión de ia ^ 
Camarera. ' 
El celoso P. Manuel Menéndez 
rroco, oficiará, la misa, haciendo' ^ 
costumbre, la explicación del ^ 
del día, y pronunciará un s e r ^ 
trinal. ^ i 
E l templo y el altar aparecen 
sus mejores galas. ^ 
L a parte musical ha sido cons. 
maestro Rafael Pastor. 
EN QUADALup 
L a Archicofradía del Santísimo a 
mentó, que preside el señor }. 
celebrará con el esplendor de 
el día 18, la fiesta del domingo 
de mes, que coincide con el últlrT 
del Circular, llevándose a cabo ? 
tarde, la procesión y solemne resé! 
Por la mañana ocupará la tribm 
grada, un buen orador religioso, u 
sia lucirá en esos actos, su magníflc 
minación e-léctrica. 
E l maestro Rafael Pastor con sug 
y orquesta, llenará la parte música]1! 
trenándose nuevas obras, que ha dedia 
a la Archicofradía. 
EN LA IGLESIA DE MARIANA; 
Los vecinos del poético barrio 
Playas, ceyebrarán con toda 
cia el domingo 25 del corrientes una 
fiesta al Patriarca San José, en sures 
rada ermita, para la cual reina el 
entusiasmo. 
Habrá cucañas, fuegos de artificio r 
les públicos, para regocijo de las fa¿s 
veraniegas. 
L a parte religiosa ha de reveetir 
importancia, y la ermita será adom 
por manos hábiles para su mejor v 
lidad. 
Ocupará la sagrada cátedra el elocjj 
te P. .xlnnso, de la Compañía de Jes( 
y la parte mnsical será desempeñada 
la capilla Pastor, con sus mejores eleim 
tos artísticos. 
Oficiará la misa el virtuoso P 
Barreras, cura párroco de Marianao, 
lebrándose la víspera solemne Sah. 
voces y orquesta. La procesión, con 
sagrada imagen, coronará estos hermos 
cultos al Santo Patriarca. 
EN LA SALUD 
Eu acción de gracias por no liaben 
propagado la terrible bubónica, se llei 
rán a cabo con gran esplendor en 
iglesia, el 16 del actual, cultos al 
rioso San Roque, a expensas de la seá 
Mercedes Mendizábal viuda de García, 
numerosos devotos del milagroso Sanf 
Predicará el Rector de Belén, P. 
soleaga, cantándose por buenas voces 
orquesta la misa de Perossi, bajo lat̂ » 
rección del maestro Rafael Pastor. 
' E l templo será ricamente adornado. 
DEPARTAMENTO DE SA 
Agosto I 
DEFUNCIONES 
Prudencio Rodríguez, 15 meses, 33 y 
Neumonía gripal; Petrona Lourdes, H» 
pi+al número 1, Cinosis; Angel XúM! 
7 meses. Hospital número 1, Castro 
ritis; Teresa Ramos, 54 años, San 1 
83, Apoplegía cerebral: Josefa Gm 
Hospital Mercedes, Compresión cerebri 
María Lujan, 22 meses, 27 y G, Enter 
tis; Francisco Huerta, 60 años. Casi 
62, Cardio esclorosis; Braulio Arai* 
38 días, Villegas 37, Meningitis; BonJ 
ció Prain, San Francisco y Armas, TIP 
culosis; Francisco González, 4 años, ^ 
ja C6, Bronquitis capilar; Francisco M 
ñez, Inquisidor 19, Sarcoma del cuello. 
Manuel Martínez, 32 años, Esperanza 
Tifoidea; Benigna Cruz. 6 meses, M# 
307. Meningitis; Juan González, 54 an» 
Quinta de Dependientes, Caquexia. 
DR. G ñ B R i E L M . LAfiDA 
De la íacu l tad «le París y Kscnelfl de v 
Especialidad en enfermedades de Nan» 
Gargranta y Oído. | 
Cousnltmi de I fi 3. Amistad nfim 
Domicilio: Paseo entre 19 5' 21• 
V E D A D O . , 
C 2743 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la or^. jj. 
yecc lón del 606. Teléfono A-132S. 
á. 3 Jesús María núm. 33. A 
C 2726 
GONZALO G. FUMARIA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 ¿ 
Estudio: Prado núm. > 
pal, derscha. Teléfono A 1 2 2 1 ^ 
tado 990. í t ^ a 
v i Ñ c s T ^ T T ^ r r ^ ' g 
A Z A F R A N . . . . . . ^ R|S 
PIMENTON - ^ R¡s 
y A L P A R G A T A S . . ^ 
Unlco Receptor: ANTONIO AO ^ 
San Ignacio 55—Tel. A-59e6-Apar 
HABANA flg.g h' 
G320 
Calle Vamco. ^ r f l é ^ 
Teléfono 
30 baños puhlic0 
30 reservado». . ,„m|lia' 
en adelante 
" i 8$de0.a noel- ^ 




D O M l í ^ ' V 
166-" 
á una le?rua del puerto detaS*ftballfr,V1 
Sur, una finca de cincuenta dlIra 
t i m a ron bosques de madera ̂ ^ ^ n 
ranba, júcaro negro y fedr _ 
Galiano núm. 31, por An). 
9196 
del D I A R I O D E i# 
